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In opdracht van de landinrichtingsdienst te Utrecht is een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd 
en zijn de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor fruitteelt en boomkwekerij in het kader 
van de eco-hydrologische systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden. 
Het gebied bestaat uit stroomrug- en oevergronden (947 ha = 40%), restbeddinggronden (49 ha 
= 2%), bewoningsgronden (62 ha = 2,5%), komgronden (875 ha = 37%), overslaggronden (54 ha 
= 2,3%), en overige onderscheidingen zoals wegen, water en niet gekarteerd (390 ha = 16,4%). 
De natste gronden op Gt Ha en lila liggen in het centrale komgebied en beslaan ca. 140 ha = 6%. 
De stroomrug- en oevergronden, restbeddinggronden, bewoningsgronden en de overslaggronden 
zijn in het algemeen goed tot matig geschikt voor fruitteelt en boomkwekerij, uitgezonderd de natte 
gronden op Gt lia en lila. De zware komgronden zijn matig geschikt voor fruitteelt en weinig 
geschikt voor boomkwekerij. 
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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het DLO-Staring Centrum 
het binnendijkse gebied van het landinrichtingsproject Ochten-Opheusden in kaart 
gebracht en de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor fruitteelt en 
boomkwekerij. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor werd in 1990 uitgevoerd. 
Aan het project werkten mee: Ing. F. Brouwer, P. Harbers, Ing. E. Kiestra, 
J.R. Mulder (projectleider) en G.A. van Soesbergen. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afd. 
Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
Het DLO-Staring Centrum is dank verschuldigd voor de ontvangen medewerking 
bij de uitvoering van dit onderzoek aan de grondeigenaren en grondbeheerders die 
onze medewerkers toestemming verleenden om hun grond te betreden en er veldwerk 
te verrichten. 
SAMENVATTING 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het DLO-Staring Centrum 
de bodemgesteldheid van het binnendijkse gebied van het landinrichtingsgebied 
Ochten-Opheusden in kaart gebracht en de gronden beoordeeld op hun geschiktheid 
voor fruitteelt en boomkwekerij. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in dit rapport 
en op magneetband. Het bodemgeografisch onderzoek werd uitgevoerd in 1990 voor 
de eco-hydrologische systeembeschrijving van Ochten-Opheusden. 
De resultaten van het onderzoek zullen een functie vervullen bij de planvorming, de 
evaluatie, de nadere afweging van belangen en de eerste schatting van de herinrichting 
van het gebied. 
Het gebied ligt binnen het grondgebied van de gemeenten Kesteren, Dodewaard en 
Echteld. De gekarteerde oppervlakte bedraagt 3290 ha. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek werd één boring per ha verricht tot 150 
cm - mv. De gronden zijn in het veld gedetermineerd volgens het systeem van 
bodemclassificatie voor Nederland. De beschrijvende legenda bevat een 
landschappelijke hoofdindeling met stroomrug- en oevergronden, restbeddinggronden, 
bewoningsgronden, komgronden en overslaggronden. Achter iedere bodemeenheid 
staat informatie over de aard en dikte van de boven- en ondergrond, de 
grondwatertrappen, en de geologische afzettingen. Het grondwaterstandsverloop is 
ingedeeld met grondwatertrappen die het gemiddelde traject van de grondwaterstanden 
weergeven. De geschatte grondwatertrappen zijn getoetst aan regressieberekeningen 
van grondwaterstanden die in buizen en in boorgaten zijn gemeten. 
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn weergegeven op een 
bodemkaart (bijl. 1). Deze kaart bevat zowel informatie over de profielopbouw als 
over de grondwaterhuishouding. De grondwatertrappen zijn ook op een aparte kaart 
weergegeven (bijl. 2). Op de boorpuntenkaart zijn nummer en plaats van de boringen 
vermeld (bijl. 3). Alle kaarten zijn op schaal 1 : 10 000 vervaardigd. 
Er zijn in totaal 25 legenda-eenheden onderscheiden. De stroomrug- en oevergronden, 
en de komgronden beslaan de grootste oppervlakte van het gebied, (resp. 947 ha = 
40% en 876 ha = 37%). De restbeddinggronden omvatten 50 ha = 2,1%, de 
bewoningsgronden 62 ha = 2,6% en de overslaggronden 56 ha = 2,3%. De stroomrug-
en oevergronden zijn verder onderverdeeld in ooivaag- en polder-vaaggronden, de 
restbeddinggronden in poldervaaggronden, de bewoningsgronden in tuin- en 
hofeerdgronden, de komgronden in poldervaaggronden en de overslag-gronden in 
gooreerd- en vlakvaagronden, en kanteerdgronden. 
Er zijn 5 toevoegingen onderscheiden, nl. grof zand- en grindbijmenging in de 
bovengrond (overslag), zeer humeus tot venig materiaal beginnend tussen 100 en 150 
cm - mv., fijn en grof zand, en afgegraven terreinen. De textuur van het zand is met 
rasters op de kaart weergegeven. 
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Er zijn acht grondwatertrappen onderscheiden. De meest voorkomende Gt's zijn Vlo, 
Vno en Vlld met resp. 880 ha = 37%, 188 ha = 8% en 123 ha = 5,2%. Gt IV is in 
het algemeen gekarteerd in het centrale komgebied en beslaat 280 ha = 12%. De natte 
Gt's zijn Illb, lila en Ha met resp. 315 ha= 13%, 110 ha = 4,5% en 29 ha = 1% en 
komen vooral in het centrale komgebied voor. 
Tot slot zijn de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor fruitteelt en 
boomkwekerij, zowel voor als na ingreep op de bodemgesteldheid. De stroomrug-en 
oevergronden, restbeddinggronden, bewoningsgronden en overslaggronden zijn in 
het algemeen matig tot goed geschikt voor fruitteelt en boomkwekerij, uitgezonderd 
de natte gronden op Gt lia en lila. De zware komgronden zijn matig geschikt voor 
fruitteelt en weinig geschikt voor boomkwekerij. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doel van het onderzoek 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is in fase 1 van het onderzoek 
in het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden, op basis van beschikbare gegevens, 
een voorlopige systeembeschrijving en -analyse van het abiotische en biotische milieu 
opgesteld (Ten Cate et al. 1990). Tevens zijn in dit rapport leemten in kennis 
aangegeven om in fase 2 van het onderzoek tot een definitieve eco-hydrologische 
systeembeschrijving en -analyse van het gebied te komen (Mulder et al. 1991). Eén 
van de aanbevelingen uit fase 1 is: het vervaardigen van een gedetailleerde bodem-
en grondwatertrappenkaart, schaal 1:10 000, met een beschrijvende legenda, waarin 
een landschappelijke hoofdindeling de voorkeur verdient. 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht is in 1990 (juli-december) een 
bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd in het binnendijkse deel van het 
landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden. Het doel van het onderzoek was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000; 
- de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor fruitteelt en boomkwekerij. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,50 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met "zicht-
bare" verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder invloed 
van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbreiding 
van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leggen. 
Bij het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodem-
kundige en geologische gegevens, die in fase 1 van Ochten-Opheusden zijn vastgelegd 
(Ten Cate et al. 1990). De bodemgeschiktheid voor fruitteelt en boomkwekerij is 
beoordeeld volgens het door STIBOKA ontworpen beoordelingssysteem (Van der 
Knaap en Wopereis 1987). 
De resultaten van het bodemgeografisch onderzoek zullen een functie vervullen bij 
de planvorming, de evaluatie, de nadere afweging van belangen en de eerste schatting 
in dit gebied. Voorts vormt het onderzoek een belangrijk onderdeel van de eco-
hydrologische systeembeschrijving van Ochten-Opheusden (Mulder et al. 1991). 
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1.2 Liggirg van het gebied 
Het binnendijkse deel van het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden (afb. 1) ligt 
in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten Kesteren, 
Dodewaard en Echteld. Het gebied bestaat uit: 
- de voormalige uiterwaard Leede- en Oude Waard die deel uitmaakt van de 
Marspolder (in dit rapport kortweg Marspolder genoemd); 
- het binnendijkse gebied met o.a. het Hooge Veld bij Kesteren, De Huining bij 
Ochten, het Eldiksche Veld en Dodewaardsche Veld. 
De Linge, ook de Wetering genoemd, doorsnijdt het gebied van oost naar west. 
De belangrijkste wegen zijn: de snelweg A15, de weg Rhenen-Kesteren-Ochten, de 
Bonegraafse Weg van Ochten naar Dodewaard en de Dalwagen van Dodewaard naar 
Opheusden. De Rijnbandijk tot aan de Spees en vandaar de Marsdijk beschermen 
het binnendijkse gebied tegen overstromingen vanuit de Rijn. De Rijnbandijk vanaf 
de Spees naar Lienden is een slaperdijk. De Waalbandijk keert het water vanuit de 
Waal. 
De hoogteverschillen in het gebied hangen samen met het verval van oost (ca. 6,5-7,5 
m + NAP) naar west (ca. 5,5-7,0 m + NAP). Daarnaast zijn er hoogteverschillen van 
0,5-> 2,5 m tussen het centrale komgebied en de stroomruggen. 
1.3 Rapport en kaarten 
Methode, resultaten en conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport 
en op drie kaarten. Rapport en kaarten vormen één geheel en vullen elkaar aan. Het 
is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. Het rapport heeft 
de volgende opzet: In 2.1 beschrijven we de methode van het bodemgeografisch 
onderzoek, in 2.2 staat hoe we onze referentiegegevens hebben verzameld, in 2.3 
en 2.4 zetten we uiteen hoe we de gronden en het grondwaterstandsverloop hebben 
ingedeeld en in 2.5 hoe de legenda is opgezet. In 2.6 staat de methode die gevolgd 
is om de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor fruitteelt en boomkwekerij. 
In 2.7 beschrijven we hoe de resultaten digitaal verwerkt zijn en op welke wijze de 
gebruiker over de bestanden kan beschikken of ermee kan manipuleren. In hoofdstuk 
3 en 4 beschrijven we respectievelijk de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart. 
Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van de geschiktheidsbeoordeling. De geschiktheid 
van de gronden voor fruitteelt en boomkwekerij is in klassen weergegeven in de 
tabellen 39 en 40. De literatuurlijst bevat zowel de geraadpleegde als aanbevolen 
literatuur. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen, waarmee we het 
rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1 staat de oppervlakte (ha en %) van de 
eenheden op de bodem- en grondwatertrappenkaart; in aanhangsel 2 vergelijken we 
de codering van de legenda-eenheden op de bodemkaart van Ochten-Opheusden, 
1 : 10 000 (bijl. 1), met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 
en tenslotte bevat aanhangsel 3 een lijst van termen en begrippen die we in het 
rapport of op de kaarten hebben gebruikt. 
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Bij het rapport behoren de volgende kaarten, elk op schaal 1 : 10 000: 
- de bodemkaart met de bodemgesteldheid tot 1,50 m - mv. (bijl. 1); 
- de grondwatertrappenkaart met het grondwaterstandsverloop (bijl. 2); 
- de boorpuntenkaart met de veldkaartindeling, de ligging van alle boringen en de 
nummering van de beschreven boringen (bijl. 3). 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor, waarvan de profielopbouw en/of 
de grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we op de legenda voor dit kaart-
vlak geven. Dergelijke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door 
hun geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of 
we merken ze door het beperkte aantal boringen niet op. We hebben ernaar gestreefd 
dat de gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 1982) van de kaartvlakken 
hoger is dan 70% van de oppervlakte van elk kaartvlak. Kaartschaal en boringsdicht-
heid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer of gedetailleerdere in-
formatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, maar alleen door een gede-
tailleerder onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante 
centimeter kaartvlak af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote 
kaart sterk (Steur en Westerveld 1965). 
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2 BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK, BODEMGESCHIKTHEIDSBEOOR-
DELING EN DIGITALE VERWERKING/MANIPULATIE VAN BODEMKUN-
DIGE GEGEVENS 
2.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het veldbodemkundig onderzoek is uitgevoerd in de periode juli-december 1990. 
Daarbij hebben we onderzoek gedaan naar de variabelen die te zamen de bodem-
gesteldheid bepalen: 
- profielopbouw; 
- dikte van de horizonten; 
- organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- textuur van de horizonten; 
- bewortelbare diepte; 
- grondwaterstandsverloop. 
De gronden zijn gedetermineerd volgens De Bakker en Schelling (1989). Voorts heb-
ben we de verbreiding van deze variabelen in bodemkundige eenheden op een kaart 
weergegeven en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het onderzoek hebben we met een grondboor per hectare een bodempro-
fielmonster genomen tot een diepte van 1,50 m - mv. In het veld hebben we elk 
bodemprofïelmonster veldbodemkundig onderzocht, dus van elk bodemprofielmonster 
hebben we de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten. De resultaten van 
het onderzoek aan deze profielbodemmonsters noteerden we in 1906 boorstaten en 
legden we vast op 45 veldkaarten, schaal 1 : 5000, waarvoor de Landinrichtings-
dienst het materiaal verstrekte. Van een aantal bodemprofielmonsters hebben we geen 
boorstaat gemaakt; wel hebben we de plaats vermeld op de veldkaarten. De gegevens 
van de boorstaten zijn opgeslagen in een computerbestand, dat alleen aan de opdracht-
gever is verstrekt. De plaats van de boorpunten en de indeling van de veldkaarten 
zijn weergegeven op de boorpuntenkaart (bijl. 3). 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in kaart te brengen, 
tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We gingen hierbij niet alleen uit van de 
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topogra-
fische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, slootwaterstanden, soort vegetatie 
en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat welke 
grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en 
vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest-, reduc-
tievlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste (GHG) en 
de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) af en daaruit de grondwatertrap. Kennis 
over het verband tussen profiel- en veldkenmerken en het grondwaterstandsverloop 
is verkregen door het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een 
lange reeks van jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk bij één stambuis 
en twee AP-buizen van het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO. Boven-
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dien hebben we 28 grondwaterstandsbuizen geplaatst verspreid over het binnendijkse 
gebied en de grondwaterstanden twee keer per maand tijdens het onderzoek gemeten. 
Hoe we de schattingen hebben gerefereerd, staat beschreven in paragraaf 2.2. De 
resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn samengevat op een 
bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 1). Omdat het niet mogelijk is een kaart te maken 
die de verbreiding van zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren 
weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren voorzien. 
Om de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven is een afzonderlijke kaart 
vervaardigd, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 2); deze kaart bevat 
dezelfde informatie, maar is alleen naar grondwatertrappen ingekleurd. Ten slotte 
hebben we de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor fruitteelt en boomkweke-
rij door de bodem- en grondwatertrappenkaart te interpreteren volgens Van 
Soesbergen et al. (1986) en Van der Knaap en Wopereis (1987). 
2.2 Referentie aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalte en grondwaterstanden te kunnen 
refereren aan meetresultaten hebben we grondmonsteranalyses en resultaten van 
grondwaterstandsmetingen gebruikt. 
2.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Omdat het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden is opgebouwd uit dezelfde soort 
gronden als het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal, dat in 1989 door het 
Staring Centrum in kaart is gebracht, hebben we gebruik gemaakt van de daar voor-
komende grondmonsteranalyses. Bovendien zijn destijds t.b.v. de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 39 Oost en West Rhenen, grondmonsters genomen. 
Beide series grond-monsters zijn geanalyseerd door het Bedrijfslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Wij verwijzen voor deze informatie naar 
Scholten et al. (1990) en Bodemkaart van Nederland (1973). 
2.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om de veldschattingen van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winterpe-
riode (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in de zomerperiode (GLG) 
te toetsen, hebben we meetgegevens gebruikt: 
- uit het Archief van Grondwaterstanden van het Instituut voor Grondwater en 
Geo-energie-TNO ; 
- van peilbuizen (SC-DLO); 
- van twee ondiepe pulsen (SC-DLO); 
- van boorgatmetingen (SC-DLO). 
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Hierbij kunnen op basis van de lengte van de meetreeks en de meetfrequentie de 
volgende meetpunten worden onderscheiden: 
a. met een meetreeks van minimaal 8 jaar; meetfrequentie 2 keer per maand 
(stambuis L4); 
b. met een meetreeks van minimaal 8 jaar; meetfrequentie 4 keer per jaar (AP-buizen 
LI 3 en L27); 
c. met een meetreeks van ca. 1 jaar; meetfrequentie 2 keer per maand (DLO-Staring 
Centrum-peilbuizen SI t/m S29, en pulsen P2 en PI02); 
d. met een meting op respectievelijk GHG- en GLG-niveau (boorgaten). 
De onder a en b genoemde meetpunten waren reeds bij de aanvang van het onderzoek 
aanwezig. Deze gegevens zijn ontleend aan het Archief van Grondwaterstanden van 
het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO (IGG-TNO). De buizen genoemd 
onder c hebben betrekking op de in het kader van dit onderzoek geplaatste buizen. 
Deze buizen zijn gedurende het onderzoek gelijktijdig met de onder a en b genoemde 
buizen 2-4 keer per maand opgenomen. 
2.2.2.1 Berekening van GHG en GLG van peilbuizen met meerjarige gegevens 
De HG3 en LG3 zijn het rekenkundig gemiddelde van respectievelijk de gemeten 
hoogste drie wintergrondwaterstanden (oktober t/m maart) en laagste drie zomergrond-
waterstanden (april t/m september) in een hydrologisch jaar (Van der Sluijs en Van 
Heesen 1989). 
De GHG en GLG worden berekend uit respectievelijk de HG3- en LG3-waarden van 
een reeks van hydrologische jaren (rekenkundig gemiddelde). Hier-bij gelden de 
volgende voorwaarden: 
- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, mogen geen 
veranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden en de buis mag niet 
verplaatst zijn; 
- de grondwaterstand moet met een frequentie van 2 keer per maand over een 
periode van 6-8 jaren zijn gemeten; langdurige onderbrekingen in de waarnemingen 
mogen niet voorkomen; 
- voor een vergelijking van de gemeten Gt in de buis met de GT-schatting van de 
in kaart gebrachte vlakken in de omgeving van de buis, dient de plaats van de buis 
representatief te zijn. 
2.2.2.2 Meetpunten en -resultaten van peilbuizen met meerjarige gegevens 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats peilbuizen met meerjarige gegevens uit 
het Archief van Grondwaterstanden van het IGG-TNO. De gegevens van deze buizen 
hebben betrekking op 1 stambuis en 2 AP-peilbuizen. Afbeelding 2 geeft de ligging 
van deze buizen weer. Stambuis L4 en AP-buis L13 liggen in de Waalregio; AP-buis 
L27 ligt in de Rijnregio (zie hoofdstuk 4). AP-buis L27 is ca. 2 jaar geleden iets 
verplaatst, maar dit heeft weinig invloed gehad op de gemeten grondwaterstanden. 
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De meetresultaten van deze buizen zijn weergegeven in tabel 1. Enkele bijzonder-
heden tijdens de metingen zijn: 
- slootpeil kan lokaal soms erg afwijken met polderpeil; 
- vrij droge zomer; 
- sloten m de herfst soms droog; 
- hoge rivierstand rondom 8 januari 1991; 
- vanwege vorst en daarna schraal weer in het voorjaar relatief lage 
grondwaterstanden; 
- op 27 maart 1991 water ingelaten. 
Tabel 1 Grondwaterstanden (cm - mv.) in de periode 8/8/1990-15/4/1991 in peilbuizen met meerjarige 
gegevens 
Buisnr. 
L4 
4L13 
L27 
Kaarteenheid 1990 
8/8 15/8 
Buiten gebied 155 165 
Rdl5A-VIId 182 190 
Rdl5A-VIId 200 200 
28/8 
167 
190 
201 
4/9 25/9 
151 156 
200 195 
203 196 
15/10 
155 
200 
195 
29/10 
155 
185 
195 
13/11 
119 
140 
181 
22/11 
64 
86 
29/11 13/12 27/12 
65 64 85 
111 82 88 
187 190 195 
Tabel 1 
Buisnr. 
L4 
L13 
L27 
vervolg 
Kaarteenheid 
Buiten gebied 
Rdl5A-VIId 
Rdl5A-VIId 
1991 
8/1 9/1 
16 20 
85 . 
169 . 
11/1 14/1 
22 32 
87 103 
165 
17/1 
40 
108 
179 
30/1 
77 
115 
194 
28/2 
124 
110 
207 
14/3 
125 
118 
210 
27/3 
118 
130 
213 
15/4 
133 
150 
198 
Uit de meetresultaten is per stam- en peilbuis een HG3 en een LG3 berekend voor 
het hydrologische jaar 1990-1991. Tevens zijn uit de meetresultaten van de voor-
gaande jaren een GHG en GLG berekend. De uitkomsten hiervan staan vermeld in 
tabel 2. Voor de volledigheid zijn tevens in deze tabel de gerichte waarnemingen 
opgenomen op de karakteristieke data van GHG en GLG. 
Tabel 2 Grondwaterstanden (cm • mv.) bij gerichte opnames op 17/1/1991 
(GWS-h) en 8/8/1990 (GWS-l), HG3 en LG3 van het hydrologisch 
jaar 1990-1991, GHG en GLG, en grondwatertrap van de 
peilbuizen met meerjarige gegevens 
Buisnr. GWS-h HG3 GHG GWS-l LG3 GLG Grondwatertrap 
L4 
L13 
L27 
40 
108 
179 
54 
91 
182 
53 
93 
184 
155 
182 
200 
163 
195 
201 
117 
184 
194 
IVu 
vnd 
VlIId 
Uit tabel 2 blijkt voor de stam- en peilbuizen met meerjarige gegevens dat de HG3 
bijna gelijk is aan de GHG en dat de gerichte opname op 17 januari 1991 eveneens 
goed overeenkomt met de GHG, maar met een iets grotere spreiding. De LG3 is ver-
geleken met de GLG iets te droog uitgevallen vanwege de vrij droge zomer; de ge-
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richte opname op 8 augustus 1990 geeft een beter beeld van de GLG, maar is even-
eens iets te droog. De correcties die we moeten toepassen voor de GHG en GLG ko-
men in de navolgende subparagrafen aan de orde. 
2.2.2.3 Berekening van GHG en GLG van peilbuizen met eenjarige gegevens 
Het is mogelijk om een GHG en GLG bij benadering vast te stellen voor peilbuizen 
met minder dan 6-8 jaren meetgegevens en zelfs met een eenjarige meetreeks of kor-
ter. We gaan er van uit dat tussen het grondwaterstandsverloop op verschillende 
punten in een gebied, een samenhang kan zijn. Hierdoor kan het ruime TNO-meet-
puntennet met langjarige meetgegevens verdicht worden door peilbuizen met korte 
meetreeksen te plaatsen. Met spreidingsdiagrammen kunnen de korte meetreeksen 
gekoppeld worden aan langjarige meetgegevens van het landelijke meetnet. Hiervoor 
worden de grondwaterstanden van de korte meetreeks uitgezet tegen de standen in 
een stambuis die op dezelfde data zijn opgenomen. Er ontstaat een puntenwolk 
(spreidingsdiagram), waaruit met lineaire regressie een regressielijn kan worden 
berekend. Door een regressieberekening uit te voeren, komen we tot een rekenkundig 
verband. Het percentage verklaarde variantie geeft de mate van samenhang aan; hoe 
groter deze waarde is, deste beter is de vergelijking. Het 95%-betrouwbaarheids-
interval is een maat voor de voorspelnauwkeurigheid van de GHG en GLG; hoe 
kleiner dit traject is, des te beter is de voorspelling. De berekening hebben we 
uitgevoerd met het computerprogramma GENSTAT (Genstat 5 Committee 1987). 
Uit de berekende GHG (GLG) van de stambuis kunnen via de regressielijn de GHG 
(GLG) van de peilbuis met korte meetreeks worden voorspeld. Deze methode stelt 
de volgende randvoorwaarden: 
- de grondwaterstanden van beide buizen dienen op dezelfde dag gemeten te zijn; 
- in de meetgegevens dienen zowel diepe (GLG-) als ondiepe (GHG-)standen opge-
nomen te zijn; 
- grondwaterstanden die tijdens vorstperioden en in extreem natte perioden in het 
groeiseizoen zijn gemeten, dienen buiten beschouwing te blijven; 
- de stambuizen dienen voor de GHG en GLG een 80%-betrouwbaarheidsinterval 
van maximaal 20 cm te hebben; 
- kortlopende meetreeksen van grondwaterstanden dienen bij voorkeur niet gekoppeld 
te worden aan de resultaten van stambuizen die een aanmerkelijk kleinere fluctuatie 
hebben dan de resultaten van de korte meetreeks doen verwachten. 
2.2.2.4 Meetpunten en -resultaten van peilbuizen met eenjarige gegevens 
Voor het herinrichtingsgebied zijn metingen over een korte periode beschikbaar. Deze 
zijn afkomstig van DLO-Staring Centrum-peilbuizen (SI t/m 29) en twee ondiepe 
pulsen (P2 en P102), die in de periode van 31 juli 1990 t/m 15 april 1991 op of 
omstreeks de 14e en 28e van iedere maand zijn gemeten. Het meetnet omvat 34 land-
bouwbuizen (inclusief stam- en AP-buizen). Hun ligging is op afbeelding 2 weerge-
geven. De DLO-Staring Centrum-peilbuizen zijn zo verspreid mogelijk geplaatst over 
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het herinrichtingsgebied met uitzondering van een raai tussen de Waal en de Rijn.De 
meetresultaten zijn weergegeven in tabel 3. 
We hebben voor Ochten-Opheusden elke peilbuis vergeleken met stambuis L4 en 
met AP-buis L13, en hieruit de GHG- en GLG-waarden van de peilbuizen bepaald. 
AP-buis L27 hebben we als onafhankelijke variabele buiten beschouwing gelaten van-
wege de geringe fluctuatie. De voorspelde GHG- en GLG-waarden hebben we weer-
gegeven in tabel 4 samen met de verklaarde variantie en het 95%-betrouwbaar-
heidsinterval in de vorm van +/- x cm. 
Tabel 4 De GHG en GLG (cm - mv.) voor landbouwbuizen berekend uit regressie-
vergelijkingen met stambuis L4 en AP-buis L13 met de verklaarde 
variantie (%) en het 95%-betrouwbaarheidsintervaI (+/-cm) 
Buisnr. 
L4 
L13 
L27 
SI 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
SS 
S9 
S10 
Sil 
S12 
S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 
S19 
S 20 
S22 
S23 
S24 
S25 
S26 
S 27 
S28 
S 29 
P102 
Stambuis L4 
GHG 
97 
183 
67 
71 
93 
88 
102 
90 
85 
40 
33 
39 
35 
23 
69 
70 
61 
58 
46 
97 
182 
139 
47 
40 
60 
91 
92 
63 
42 
82 
65 
GLG 
146 
195 
190 
156 
171 
146 
146 
124 
115 
94 
80 
83 
55 
52 
82 
94 
90 
76 
79 
136 
211 
159 
53 
77 
106 
103 
102 
123 
77 
231 
84 
verkl. 
var. 
76 
53 
94 
94 
95 
87 
93 
90 
86 
90 
87 
95 
84 
67 
33 
55 
65 
56 
83 
93 
17 
79 
27 
74 
81 
37 
45 
79 
80 
84 
52 
95%-int. 
22 
9 
27 
18 
15 
19 
10 
10 
10 
15 
15 
8 
7 
16 
14 
17 
17 
13 
12 
9 
48 
9 
8 
18 
18 
11 
8 
26 
14 
53 
14 
AP-buis L13 
GHG 
60 
. 
187 
84 
85 
101 
88 
105 
94 
89 
41 
38 
45 
39 
28 
72 
75 
65 
61 
47 
101 
188 
142 
50 
41 
70 
93 
93 
60 
42 
104 
68 
GLG 
153 
, 
199 
256 
200 
217 
186 
172 
144 
131 
130 
110 
110 
65 
68 
88 
106 
107 
86 
101 
157 
224 
168 
55 
102 
126 
108 
108 
166 
100 
302 
94 
verkl. 
var. 
76 
. 
15 
66 
64 
75 
88 
79 
72 
62 
90 
83 
81 
55 
52 
20 
36 
55 
42 
84 
64 
7 
39 
4 
73 
42 
24 
37 
82 
76 
51 
38 
95%-int. 
26 
« 
12 
62 
44 
34 
18 
17 
16 
16 
15 
17 
16 
12 
19 
15 
21 
19 
15 
12 
21 
51 
15 
9 
19 
32 
12 
9 
24 
16 
93 
16 
Uit tabel 4 blijkt dat de regressievergelijkingen met stambuis L4 als onafhankelijke 
variabele overwegend een betere uitkomst geven dan die met AP-buis L13 (hogere 
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verklaarde varianties en nauwere 95%-betrouwbaarheidsintervallen). Enkele regres-
sievergelijkingen hebben een zeer lage verklaarde variantie (bij de peilbuizen P102, 
S13, S14, S16, S19, S22, S25, S26 en AP-buis L27 als afhankelijke variabelen). Het 
95%-betrouwbaarheidsinterval daarentegen is overwegend vrij klein. De lage verklaar-
de variantie in combinatie met de kleine 95%-betrouwbaarheidsintervallen is voor 
het grootste deel te wijten aan de kleine fluctuatie van deze peilbuizen. De peilbuizen 
SI, S19 en S29 hebben een groot 95%-betrouwbaarheidsinterval, dat waarschijnlijk 
wordt veroorzaakt door de grote fluctuatie (S29 ligt in de uiterwaard!). Opvallend 
is de vergelijking van de GHG- en GLG-voorspellingen die uit de regressiever-
gelijkingen van L4 contra LI3 worden gedestilleerd. Ondanks de verschillen in ver-
klaarde variantie en 95%-betrouwbaarheidsinterval worden voor de GHG toch bijna 
identieke waarden berekend. Voor de GLG zijn de voorspellingen met AP-buis LI 3 
echter duidelijk droger. Dit is misschien te verklaren uit het feit dat de GLG van de 
AP-buis niet volgens de definitie is berekend (met HG3- en LG3-waarden; vanwege 
te weinig waarnemingen) zodat er mogelijk een afwijkende GLG is bepaald. 
In tabel 5 zijn, behalve de voorspelde GHG en GLG, eveneens de HG3- en LG3-
w aarden voor het hydrologische jaar 1990-1991 en de gerichte waarnemingen opge-
nomen op de karakteristieke data van GHG en GLG. 
De trend bij de stam- en peilbuizen met meerjarige gegevens is ook aanwezig bij 
de peilbuizen met eenjarige gegevens. De HG3 is voor het hydrologische jaar 
1990-1991 in het herinrichtingsgebied bijna gelijk aan de GHG, gemiddeld 3 cm 
natter. De gerichte opname op 17 januari 1991 leverde standen op die gemiddeld 6 
cm boven het niveau van de GHG lagen. Voor de LG3 liggen de waarden gemiddeld 
23 cm onder de GLG. De gerichte opname op 8 augustus 1990 lag gemiddeld 14 
cm onder het niveau van de GLG. De in het veld geschatte Gt van de kaartvlakken 
stemt in het algemeen redelijk overeen met de berekende Gt uit metingen in peil-
buizen. Een algemene tendens in Ochten-Opheusden is de afname van de fluctuatie 
van het grondwater. De gley-verschijnselen in het profiel zijn nog niet "aangepast" 
aan het veranderde grondwaterregime en geven derhalve een afwijking tussen schat-
tingen en berekeningen van de Gt. Zo liggen in de Waalregio enkele buizen in vlak-
ken met geschatte grondwatertrap VId die uit de regressieberekening een Gt VIIo 
krijgen toegewezen, en in het komgebied liggen enkele buizen in vlakken met ge-
schatte grondwatertrap Vlo die volgens de berekening een IVu moeten hebben. De 
peilbuizen S i l , S25 en S26 hebben een extreem kleine fluctuatie omdat ze dicht bij 
een sloot slaan met een sterk beheerst polderpeil. Peilbuis S22 ligt in de restbedding 
van de oude Rijn, waarin op korte afstand een groot verschil in maaiveldsligging en 
profielopbouw voorkomt. 
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Tabel S Grondwaterstanden (cm - mv.) bij gerichte opnames op 171111991 
(GWS-h) en 8/8/1990 (GWS-l), HG3 en LG3 van het hydrologische 
jaar 1990-1991, GHG en GLG, en berekende grondwater trap van 
de peilbuizen met eenjarige gegevens 
Buisnr. 
SI 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
Sil 
S12 
S13 
S14 
S15 
S16 
S17 
S18 
S19 
S20 
S22 
S23 
S24 
S25 
S26 
S27 
S28 
S29 
P102 
GWS-h 
23 
43 
71 
86 
96 
89 
87 
49 
42 
31 
35 
30 
70 
75 
67 
70 
50 
85 
174 
135 
48 
58 
36 
100 
94 
55 
57 
OW 
70 
HG3 
60 
68 
90 
85 
99 
89 
81 
33 
32 
45 
34 
26 
59 
66 
55 
66 
42 
103 
175 
139 
46 
33 
63 
84 
87 
62 
35 
81 
57 
GHG 
70 
75 
95 
90 
105 
90 
85 
40 
35 
40 
35 
25 
70 
70 
60 
60 
45 
100 
185 
140 
45 
40 
60 
90 
90 
60 
40 
85 
65 
GWS-l 
238 
190 
204 
160 
155 
129 
122 
117 
109 
106 
74 
80 
92 
113 
115 
73 
107 
158 
213 
170 
57 
110 
108 
. 
. 
. 
105 
. 
94 
LG3 
280 
190 
204 
208 
181 
153 
134 
136 
119 
115 
72 
80 
93 
115 
118 
94 
109 
159 
215 
172 
60 
110 
123 
106 
105 
153 
101 
320 
105 
GLG 
200 
160 
180 
150 
150 
125 
115 
110 
90 
85 
55 
55 
85 
95 
95 
80 
90 
135 
215 
160 
55 
85 
105 
105 
105 
160 
90 
240 
85 
Berekende Gt 
VId 
Vlo 
VHo/VIId 
VIIo 
VIIo 
VIIo 
IVc 
IIIb/IVu 
Illb 
IIIb/IVu 
IIb 
IIa/Hb 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
VIIo 
VlIId 
VIIo/VIIIo 
lic 
IIIb/IVu 
IVu 
IVc 
IVc 
Vlo 
IIIb/IVu 
bVIId 
IVu 
ow = onder water 
2.2.2.5 Benadering van GHG en GLG van boorgaten met gerichte opnames 
Bij een gerichte opname veronderstellen we dat binnen een hydrologisch homogeen 
gebied de grondwaterstanden zich ongeveer op hetzelfde tijdstip op het niveau van 
respectievelijk de GHG en GLG zullen bevinden. Onder deze veronderstelling kan 
het meetpuntennet van peilbuizen tijdelijk verdicht worden door grondwaterstanden 
in boorgaten te meten. De opname wordt uitgevoerd op het moment dat wij verwach-
ten dat de grondwaterstand overeenkomt met een GHG-, of GLG-niveau op basis 
van de grondwaterstanden in één of een aantal referentiebuizen in, of in de omgeving 
van, het landinrichtingsgebied. Deze manier geeft de mogelijkheid het aantal refe-
rentiepunten snel en redelijk betrouwbaar uit te breiden. 
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2.2.2.6 Meetpunten en -resultaten van gerichte opnames 
Tijdens het onderzoek hebben we op 2 data in 68 boorgaten de grondwaterstand ge-
meten. Deze 2 data zijn zo gekozen dat we gerichte waarnemingen voor de GHG 
en GLG konden verrichten. Tijdens de metingen in de boorgaten hebben we tevens 
de grondwaterstanden van de peilbuizen gemeten. Op afbeelding 3 zijn plaats en 
nummer van de boorgaten weergeven. De boorgaten hebben de nummers F1-F30, 
M1-M15, K1-K13 en K51-K60. De boorgaten met een F- en een M-nummer liggen 
in het binnendijks gebied; de boorgaten met een K-nummer liggen in de uiterwaarden 
van de Rijn en Waal. De boorgaten hebben we zo veel mogelijk verspreid tussen de 
peil- en stambuizen; een enkele keer in de direkte omgeving van een buis om te zien 
of hier nog verschillen optraden. Op de stroomruggronden zijn in verhouding iets 
meer gerichte opnames gedaan dan in de komkleigronden, omdat de fluctuatie bij 
eerstgenoemde gronden minder goed te voor-spellen is. Alle boorgaten zijn uitgeboord 
tot een diepte van ongeveer 1,50 m indien de gereduceerde zone reeds werd 
aangeboord en iets dieper indien de gereduceerde zone dieper werd aangetroffen dan 
1,50 m. 
De resultaten van de gerichte opnames staan vermeld in tabel 6. In afbeelding 4 zijn 
alle grondwaterstanden, gemeten tijdens het GHG-niveau, uitgezet in het GHG-traject 
van de geschatte grondwatertrap van het vlak waarin ze liggen. In afbeelding 5 zijn 
alle grondwaterstanden, gemeten tijdens het GLG-niveau, uitgezet in het GLG-traject 
van de geschatte grondwatertrap van het vlak waarin ze liggen. 
In paragraaf 2.2.2.4 hebben we vastgesteld dat de gerichte opname op 17 januari 1991 
gemiddeld 6 cm boven het niveau van de GHG lag en dat de gerichte opname op 
8 augustus 1990 gemiddeld 14 cm onder het niveau van de GLG lag. Dit houdt in 
dat op afbeelding 4 de sterretjes gemiddeld en afgerond 5 cm naar beneden geplaatst 
moeten worden en op afbeelding 5 15 cm naar boven. Deze correcties zijn echter 
gemiddelden; op het GLG-tijdstip is de afwijking veel regelmatiger over de meet-
punten verdeeld dan op het GHG-tijdstip. De gewenste situatie van een hydrologisch 
homogeen gebied is niet haalbaar in het onderzoeksgebied (zie paragraaf 2.2.2.5). 
Vanwege de hoge rivierstanden, met name in de Waal, tijdens de gerichte opname 
op 17 januari 1991 behoeven de buizen dicht bij de rivier de meeste bijstelling voor 
de gemeten grondwaterstand. In het middengebied is bijna geen bijstelling nodig; 
soms zelfs een bijstelling naar de droge kant. Als we, met deze correcties in 
gedachten (sterretjes duidelijk meer dan 5 cm naar beneden voor meetpunten dicht 
bij de rivier en in het komgebied iets bijstelling naar boven), kijken naar afbeelding 
4 dan valt op dat voor de GHG de gemeten grondwaterstanden goed passen bij de 
geschatte Gt. Uitschieters naar de natte kant zijn er bijna niet, wel zijn er enkele 
"droge" uitschieters bij Gt Vlo, VId, Vlld en met name bij Mb. Deze laatste 
uitschieters zijn te verklaren uit het feit dat de meetpunten te dicht bij de sloot liggen 
om nog representatief te zijn voor het vlak waarin ze liggen. Met de correcties voor 
het GLG-tijdstip (gemiddeld en afgerond 15 cm naar boven) in gedachten, kunnen 
we uit afbeelding 5 concluderen dat er geen uitschieters voorkomen naar de "droge" 
kant, doch voor elke Gt wel enkele uitschieters naar boven. De algemene tendens 
is, net als de conclusie bij paragraaf 2.2.2.4, dat de fluctuatie minder groot is dan 
zou worden verwacht uit de gleyverschijnselen in het profiel! 
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Aß. 4 
1Mb IVu Vlo Vld 
Geschatte grondwatertrap 
Ten tijde van het GHG-niveau in boorgaten en buizen gemeten grondwaterstanden (cm 
- mv.) uitgezet in het GHG-traject van de geschatte grondwatertrap 
IVu Vlo 
Geschatte grondwatertrap 
Afb. 5 Ten tijde van het GLG-niveau in boorgaten en buizen gemeten grondwaterstanden (cm 
• mv.) uitgezet in het GLG-traject van de geschatte grondwatertrap 
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2.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem 
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is 
een morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het 
profiel als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden 
ingedeeld. Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. 
We hebben getracht de verschillende soorten gronden er zodanig in te groeperen, 
dat de legenda de wijze van indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van de 
gronden in Ochten-Opheusden komt voor een groot deel overeen met die van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer 
gede-tailleerde kartering in Ochten-Opheusden hebben ertoe geleid dat we op bepaalde 
punten van de landelijke indeling zijn afgeweken of de onderverdeling hebben ver-
fijnd. Zo lieten we op het hoogste niveau de grondsoort prevaleren. Op een lager 
niveau hebben we de indeling naar textuur aangepast. We hebben de gronden eerst 
onderverdeeld naar hun landschappelijke ligging en vervolgens naar De Bakker en 
Schelling (1989) in: 
- Stroomrug- en oevergronden met ooivaag- en poldervaaggronden; 
- Restbeddinggronden met poldervaagronden; 
- Bewoningsgronden met tuineerd- en hofeerdgronden; 
- Komgronden met poldervaaggronden; 
- Overslaggronden met gooreerd- en vlakvaaggronden, en kanteerdgronden. 
De stroomrug- en oevergronden, de restbeddinggronden, de bewoningsgronden en 
de komgronden zijn alle rivierkleigronden; de overslaggronden zijn rivierzandgronden. 
Zowel binnen de rivierkleigronden als binnen de -zandgronden hebben we eerd- en 
vaaggronden onderscheiden. De eerdgronden hebben een donkere, humushoudende 
bovengrond (A-horizont). Als deze horizont ten minste 15 cm dik is en aan bepaalde 
eisen van humusgehalte of kleur voldoet, spreken we van een minerale eerdlaag. De 
vaaggronden hebben zwak of onduidelijk (vaag) ontwikkelde horizonten. 
Rivierkleigronden 
Rivierkleigronden zijn minerale gronden waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en 
80 cm diepte voor meer dan de helft van die dikte uit rivierklei bestaat. 
De eerdgronden zijn naar de dikte van de minerale eerdlaag onderverdeeld in: 
- tuineerdgronden: minerale eerdlaag dikker dan 50 cm; 
- hofeerdgronden: minerale eerdlaag 15-50 cm, zonder hydromorfe kenmerken. 
We hebben de tuineerd- en hofeerdgronden [EK] niet afzonderlijk op de bodemkaart 
onderscheiden. 
De vaaggronden zijn onderverdeeld naar hydromorfe kenmerken: 
- poldervaaggronden: met een gerijpte kleiondergrond; met roest- en reductievlekken 
[n]; 
- ooivaaggronden: met een gerijpte kleiondergrond; zonder roest- en reductievlekken 
[d]. 
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De rivierkleigronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur (lutumklasse) van de 
laag van 0-30 cm - mv. en naar het profielverloop: 
- textuur: 
- zeer lichte zavel [0...]; 
- matig lichte zavel [1...]; 
- zware zavel [3...]; 
- lichte klei [5...]; 
- matig zware klei [7...]; 
- profielverloop: 
- zand en/of grind beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. [...2]; 
- niet-kalkrijke zware kleitussenlaag beginnend tussen 25 en 80 cm - mv., die naar 
beneden toe lichter wordt [...3]; 
- niet-kalkrijke zware klei beginnend tussen 25 en 80 cm - mv., die doorloopt 
tot dieper dan 120 cm - mv. [...4]; 
- homogeen, op- en aflopend [...5]. 
Bij de rivierkleigronden hebben we ook de kalkverloopklasse aangegeven. 
A = kalkrijk en C = kalkloos. 
Zandgronden 
Zandgronden zijn minerale gronden waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en 80 
cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit zand bestaat. 
Binnen de zandgronden hebben we in Ochten-Opheusden naar de aard van de bodem-
vorming eerdgronden en vaaggronden onderscheiden: 
- gooreerd- en vlakvaagronden [Al]. Vanwege de heterogeniteit en de dikte van de 
humushoudende bovengrond hebben we deze gronden niet afzonderlijk onder-
scheiden. De gronden hebben hydromorfe kenmerken binnen 50 cm - mv. 
- kanteerdgronden [A2]. De gronden hebben een 15-30 cm dikke minerale eerdlaag 
en geen hydromorfe kenmerken binnen 50 cm - mv. 
Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken als criterium 
bij de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig 
groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de 
vorm van toevoegingen. We hebben 5 toevoegingen onderscheiden. Ze zeggen iets 
extra's over de bodemeenheden: 
- toevoeging g/... geeft aan dat grof zand- en grindbijmenging in de bovengrond 
voorkomt; 
- toevoeging .../v betekent, dat tussen 100 en 150 cm - mv. zeer humeus tot venig 
materiaal voorkomt; 
- toevoegingen .../f en ...Ig hebben betrekking op de zandgrofheid, respectievelijk 
fijn zand, en grof zand en grind; de begindiepte van het zand kan worden afgeleid 
uit de bodemcode, bv. Rn32A/f wil zeggen: fijn zand beginnend tussen 40 en 80 
cm - mv., en Rn55A/g wil zeggen: grof zand en grind beginnend tussen 80 en 150 
cm - mv. 
- toevoeging ...IG duidt op afgegraven. 
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Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten opgehoogde terreinen, water (en moeras) en 
doorbraakkolken, voorts bebouwing, niet gekarteerd gebied, camping enz., de belang-
rijkste wegen, kaden en dijken, de pollen of huisterpen en smalle geulvormige laagten. 
2.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een jaar. Door-
gaans zal het niveau in de winter hoger zijn (neerslag veelal hoger dan de verdam-
ping) dan in de zomer (verdamping veelal hoger dan de neerslag). Bovendien ver-
schillen grondwaterstanden ook van jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip ( Van Heesen 
1971; Van Heesen en Westerveld 1966). Het jaarlijks wisselend verloop van de 
grondwaterstand op een bepaalde plaats is te herleiden tot een geschematiseerde 
curve. Deze kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste wintergrond-
waterstand, gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG 
en GLG). Voor een definitie van deze begrippen verwijzen wij naar paragraaf 2.2.2.1. 
Grondwatertrappen 
Om de ruimtelijke variatie van het grondwaterstandsverloop op een kaart weer te 
kunnen geven, is een klasse-indeling op basis van GHG en GLG ontworpen de zgn. 
grondwatertrappenindeling (zie legenda van bijl. 2). Elk van deze grondwatertrappen 
(Gt's) is door een GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd (bijv. GHG = 40-80 cm -
mv. en GLG = 120-180 cm - mv. is Gt Vlo). 
Met een letter achter de code is een preciezere aanduiding van de GHG (...a en ...b) 
of GLG ( ...o en ...d) toegevoegd, of is aangegeven waarde fluctuatie gering is (...u). 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toegekend, wil dat zeggen 
dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen ten 
gevolge van onzuiverheden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde 
grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie gegeven over de grond-
waterstanden die men er in de winter of zomer van een gemiddeld jaar mag ver-
wachten. 
2.5 Opzet van de legenda 
Voor Ochten-Opheusden is een beschrijvende legenda gemaakt met een land-
schappelijke hoofdindeling. Achter elke bodemeenheid is vermeld: 
- aard en dikte van de (humushoudende) bovengrond; 
- aard van de ondergrond; 
- grondwatertrap(pen); 
- geologische afzettingen: 
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- Ressen ca. 6000-3000 v. Chr. 
- Gendt 0 ca. 3000-900 v. Chr. 
- Gendt I ca. 900- ca. begin van de jaartelling 
- Gendt H ca. 250-600 na Chr. 
- Gendt HI ca. 600-heden. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar Ten Cate et al. (1990) en Mulder et al. 
(1991). 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in 
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen. 
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden 
met een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere legenda-
eenheid heeft een eigen code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens. 
Toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan te geven dat over 
een gedeelte of over het gehele oppervlak van één of meer legenda-eenheden voor-
komt. Ze horen wel thuis op de bodemkaart, maar ze zijn niet als indelingscriterium 
gehanteerd, omdat anders het aantal legenda-eenheden onnodig groot zou worden. 
De toevoegingen zijn zowel op de bodemkaart als op de grondwatertrappenkaart met 
een arcering, signatuur, of cursieve letter aangegeven. Ze zijn omgrensd met een 
onderbroken lijn voorzover deze niet samenvalt met een bodemgrens. In het rapport 
zijn de toevoegingen met een letter aangeduid. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwater weer. Ze zijn 
met codes op de bodemkaart aangegeven. Op de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) is 
hun verbreiding in kleur weergegeven. Een combinatie van legenda-eenheid + even-
tuele toevoeging + grondwatertrap heet kaarteenheid. 
Voorbeeld: 
legenda-eenheid Rnl5A 
toevoeging f 
grondwatertrap Vlo 
te zamen kaarteenheid Rnl5A/f-VIo 
Kaarteenheden vormen de beoordelingseenheid bij het vaststellen van de bodemge-
schiktheid (hoofdstuk 5). Bij elke legenda-eenheid hoort ten minste één kaarteenheid, 
maar afhankelijk van het aantal combinaties met grondwatertrappen en toevoegingen 
zullen er doorgaans meer kaarteenheden voorkomen. 
Overige onderscheidingen omvatten delen van Ochten-Opheusden die niet in het 
onderzoek zijn betrokken, nl. opgehoogde terreinen, water (en moeras), wielen, smalle 
geulvormige laagten, bebouwing, wegen enz., pollen of huisterpen, kaden en dwars-
kaden, en dijken en oude dijken. 
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2.6 Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt en boomkwekerij 
In hoofdstuk 3 en 4 is de bodemgesteldheid van de gronden beschreven, maar uit 
die gegevens kunnen we niet direct afleiden welke geschiktheid de gronden hebben 
voor fruitteelt en boomkwekerij. We moeten de gegevens interpreteren. 
Onder bodemgeschiktheid van de grond verstaan we de mate waarin die grond voldoet 
aan de eisen die de mens er voor een bepaald bodemgebruik aan stelt (Van 
Soesbergen et al. 1986; Van der Knaap en Wopereis 1987). Om de gronden op hun 
geschiktheid te beoordelen, stellen we van elke kaarteenheid het niveau of de grootte 
(gradatie) vast van een aantal beoordelingsfactoren (par. 2.6.2). Naar de combinatie 
van de gradaties van deze beoordelingsfactoren delen we de kaarteenheden van de 
bodemkaart in verschillende geschiktheidsklassen in. 
Afbeelding 6 geeft schematisch de methode weer die we volgen om via interpretatie 
van de bodemkaart te komen tot een indeling in geschiktheidsklassen. Voor uitvoeri-
ger informatie over de geschiktheidsbeoordeling wordt verwezen naar Van Soesbergen 
et al. (1986) en Van der Knaap en Wopereis (1987). 
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Afb. 6 Schema van de interpretatieprocedure 
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2.6.1 Interpretatie 
Bij de interpretatie gebruiken we de kaarteenheden van de bodemkaart, of preciezer 
gezegd: de tot een bepaalde kaarteenheid behorende verzameling gronden. We gaan 
daarbij uit van de eigenschappen van de gronden zoals die op de bodemkaart zijn 
weergegeven, dat wil zeggen zoals die bestonden bij de opname in 1990. Onzuiver-
rieden die binnen een kaarteenheid kunnen voorkomen, blijven in het algemeen bij 
de interpretatie buiten beschouwing. 
De gegevens over de eigenschappen van de gronden van een kaarteenheid ontlenen 
we aan de legenda van de bodemkaart en aan de beschrijving van de gronden in het 
rapport. Uit deze eigenschappen, meestal aangevuld met kennis over het klimaat of 
over bepaalde aspecten van het bodemgebruik, worden beoordelingsfactoren opge-
bouwd en gradaties ervoor vastgesteld. 
2.6.2 Beoordelingsfactoren 
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende factor waarmee een voor 
het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de grond of een groei-
plaatsomstandigheid wordt gekarakteriseerd en het niveau ervan wordt beschreven 
(Van Soesbergen et al. 1986; Van der Knaap en Wopereis 1987). Voorbeelden van 
beoordelingsfactoren zijn: de ontwateringstoestand, verkruimelbaarheid en 
slempgevoeligheid. Een beoordelingsfactor berust op een combinatie van bodemeigen-
schappen. Soms worden er ook niet-bodemkundige factoren in betrokken, zoals bij 
de beoordelingsfactor vochtleverend vermogen, waarop niet alleen bodemkundige 
factoren, maar ook klimaatsfactoren (neerslag en verdamping) van invloed zijn. 
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of 
gedragsaspect van de grond geven we aan met een waarderingscijfer, gradatie ge-
noemd. In de volgende subparagrafen zullen we de beoordelingsfactoren, die van 
belang zijn voor de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt en boomkwekerij, 
toelichten. 
Ontwateringstoestand 
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de 
ontwatering, maar ook voor de luchthuishouding van een grond. De ontwaterings-
toestand geeft daardoor ook informatie over de zuurstofvoorziening van plante- en 
boomwortels, en over de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar voordoen 
onder invloed van neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral om de bovenste 
50 tot 100 cm van de grond waarin zich de meeste plante- en boomwortels bevinden 
en waarin zich het bodemleven afspeelt. Het lucht- (en water)gehalte van de grond 
is afhankelijk van de poriënfractie en de poriëngrootteverdeling, en in belangrijke 
mate van de grondwaterstand. Daarom nemen we voor deze beoordelingsfactor een 
grondwaterstand en wel de gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand (GHG) als 
voornaamste maatstaf voor de indeling aan. Er zijn vijf gradaties in ontwaterings-
toestand (tabel 7). 
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Tabel 7 Gradatie in ontwateringstoestand als afhanke-
lijke van de grondwatertrap 
Gradatie Grondwatertrap GHG-
referentie-
code benaming waarde 
(cm - mv.) 
1 zeer diep VIIo, VIM > 80 
2 vry diep IVu, VIo.VIo 40-80 
3 matig diep IIb, lub, Vb 25-40 
4 vrij ondiep IIa, Da, Va, 15-25 
5 (*)zeer ondiep I, soms Ha < 15 
(*) Ontwateringstoestand 5 hebben we in 
Ochten-Opheusden niet toegekend. 
Vochtleverend vermogen 
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die 
een grond in een groeiseizoen van 150 dagen (1 april-1 september) en in een droog 
jaar (zgn. 10% droog jaar) aan de plante- en boomwortel kan leveren. 
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van: 
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte en het 
vochthoudend vermogen van de wortelzone en het capillair geleidingsvermogen 
van de ondergrond (kritieke z-afstand). In hoog boven het grondwater gelegen 
gronden wordt het vochtleverend vermogen voornamelijk bepaald door de hoe-
veelheid beschikbaar water in de wortelzone; het capillair aangevoerd water draagt 
weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofiel). In 
laaggelegen gronden is de voorziening vanuit het grondwater vrijwel onbeperkt 
(grondwaterprofiel). In gronden die tussen hoog en laag liggen, is het vochtleverend 
vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling vanuit het grondwater, die weer 
afhankelijk is van het capillair geleidingsvermogen. Deze aanvulling is bij deze 
gronden slechts gedurende een deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk 
grondwaterprofiel); 
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemiddelde voorjaars-
grondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in een 10% 
droog jaar (LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 
1 april. 
We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers van eigenschappen 
van de gronden. Er zijn vijf gradaties in vochtleverend vermogen (tabel 8). 
In Ochten-Opheusden zijn we zowel bij de bodemgeschiktheid voor fruitteelt als die 
voor boomkwekerij uitgegaan van de aanwezigheid van druppelbevloeiing, waardoor 
de beoordelingsfactor vochtleverend vermogen geen rol meer speelt. 
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Tabel 8 Gradatie in vochtle-
verend vermogen als 
afhankelijke van de 
hoeveelheid vocht 
(mm) 
Gradatie Vocht 
code benaming 
1 
2 
3 
4 
5 
zeer groot 
vrij groot 
matig 
vrij gering 
zeer gering 
>200 
150-200 
100-150 
50-100 
<50 
Verkruimelbaarheid 
De beoordelingsfactor verkruimelbaarheid duidt op het gemak waarmee de bouwvoor 
zich laat verkruimelen en van de breedte van het vochtgehalte-traject waarbinnen 
dit mogelijk is. Verkruimelbaarheid wordt hier beschouwd als een hoedanigheid van 
het bodemmateriaal zelf. De verkruimelbaarheid is afhankelijk van het gehalte aan 
lutum, organische stof en koolzure kalk van de bouwvoor. Er zijn drie gradaties voor 
verkruimelbaarheid (tabel 9). 
Tabel 9 Gradatie in verkruimelbaarheid als afhankelijke van de 
samenstelling van de bouwvoor 
Gradatie 
code benaming 
1 gemakke-
lijk 
2 tamelijk 
gemakke-
lijk 
3 moeilijk 
Vochtgehalte-
traject 
breed 
betrekkelijk 
breed 
nauw 
Samenstelling bouwvoor 
textuur-
klasse 
zand 
lichte 
zavel 
zware 
zavel 
lichte 
klei, 
zware 
klei 
org.-stof-
klasse (%) 
> 2 
< 2 
-
> 5 
< 5 
koolzure 
kalk (%) 
>0,5 
<0,5 
-
>0,5 
<0,5 
-
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Slempgevoeligheid 
De beoorddingsfactor slempgevoeligheid duidt aan in hoeverre de bodemaggregaten 
bestand zijn tegen: 
- uiteenvallen in micro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de 
neerslag; 
- vervloeien bij hoge vochtgehalten. 
Als alleen het bodemoppervlak verslempt, spreken we van oppervlakkige slemp. Zakt 
de gehele bouwvoor in elkaar dan noemen we dat interne slemp. Slemp beïnvloedt 
de aëratie van de grond ongunstig, waardoor de zuurstofvoorziening van de wortels 
in gevaar komt. Door slemp kan ook de infiltratiecapaciteit verlagen en het 
waterbergend vermogen verminderen. Een slempkorst aan het oppervlak kan de kiem-
planten beschadigen. 
Of slemp op een slempgevoelige grond werkelijk zal optreden, hangt onder meer af 
van de neerslag, de ontwateringstoestand en de begroeiing. De gevoeligheid voor 
verslemping is vooral afhankelijk van het gehalte aan lutum, organische stof en kalk 
van de bouw voor. Deze eigenschappen worden daarom ook voor de gradatie gebruikt. 
Er zijn drie gradaties in slempgevoeligheid (tabel 10). 
Tabel 10 Gradatie in slempgevoeligheid als afhankelijke van de 
samenstelling van de bouwvoor 
Gradatie 
code benaming 
1 gering 
2 matig 
3 groot 
Samenstelling van de bouwvoor 
textuur org.-stof-
klasse klasse (%) 
leemarm zand, klei -
zware zavel 
lichte zavel > 3 
<3 
koolzure 
kalk (%) 
>0,5 
<0,5 
>0,5 
<0,5 
Zuurgraad 
Een belangrijke beoordelingsfactor bij de boomkwekerij is de zuurgraad van een 
grond. Deze bepaalt in sterke mate het te kweken sortiment. Het geschikt maken van 
een grond met een wat te hoge pH voor de teelt van zuurminnende gewassen (pH-KCl 
>5) d.m.v. bijvoorbeeld tuinturf is weliswaar kostbaar maar behoort toch tot de 
normale cultuurmaatregelen. Een grond met een hoge pH >6,5 en tevens een gehalte 
aan vrije koolzure kalk is niet op deze manier geschikt te maken. Veel vrije koolzure 
kalk is een ernstige beperking voor de sortimentskeuze. Er zijn drie gradaties 
onderscheiden in zuurgraad (tabel 11). 
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Tabel 11 Gradatie in zuur-
graad als afhanke-
lijke van depH-KCl 
Gradatie pH-KCI 
code benaming 
1 neutraal >6,5 
2 zwak zuur 4,5-6,5 
3 sterk zuur <4,5 
Storing in de verticale waterbeweging 
De beoordelingsfactor storing in de verticale waterbeweging duidt op: 
- een langzame verticale waterbeweging door het profieldeel boven het niveau van 
de ontwateringsdiepte. Waterstagnatie bevordert bij vruchtbomen het optreden van 
kanker (Nectria galligena); 
- een trage capillaire aanvoer vanuit het grondwater in en boven de storende laag 
bij grondwaterprofielen en tijdelijke grondwaterprofielen; 
- een gebrekkig wortelstelsel door de grote dichtheid van de storende laag, 
waterstagnatie erboven en moeilijke bereikbaarheid daaronder. 
De storing in de verticale waterbeweging wordt gehanteerd als een zgn. attende-
ringsfactor (een + teken voor aanwezigheid en een - teken voor afwezigheid van de 
storing). 
2.6.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie 
We gebruiken de beoordelingsfactoren om kaarteenheden in geschiktheidsklassen 
te plaatsen. Bepaalde combinaties van gradaties, toegekend voor relevante be-
oordelingsfactoren, leiden tot bepaalde geschiktheidsklassen. In overleg met teelt-en 
gewasdeskundigen zijn sleutels ontworpen om kaarteenheden in geschiktheidsklassen 
te plaatsen met behulp van de gradaties van de relevante beoordelingsfactoren. De 
bodemgeschiktheidsclassificatie bestaat uit hoofdklassen en klassen. Er zijn drie 
hoofdklassen: 
1 gronden met ruime mogelijkheden; 
2 gronden met beperkte mogelijkheden; 
3 gronden met weinig mogelijkheden. 
De hoofdklassen worden vervolgens onderverdeeld in een aantal klassen, die in ter-
men van het desbetreffende bodemgebruik zijn omschreven; hierin zit geen volgorde 
van waardering. 
Of de met de geschiktheidsklasse aangegeven mogelijkheden voor fruitteelt en boom-
kwekerij ook verwezenlijkt kunnen worden, hangt niet alleen van de bodemgesteld-
heid af. Factoren als landinrichtingssituatie, bedrijfsinrichting, bedrijfsvoering en 
graad van mechanisatie zijn mede van groot belang voor de te behalen resultaten. 
Deze aspecten hebben we niet beoordeeld. 
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2.6.3.1 Classificatie voor fruitteelt 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor fruitteelt gaat uit van (Van der Knaap en 
Wopereis 1987): 
- goed geleide bedrijven, die modern zijn ingericht en voldoende omvang hebben; 
- gronden die vrij zijn van schadelijke bodemorganismen en stoffen die bodem-
ziekten en bodemmoeheid kunnen veroorzaken; 
- een bodemvruchtbaarheid die het voor de bodemkundige situatie gewenste niveau 
heeft; 
- bedrijven die geheel uit grond van de te beoordelen kaarteenheid bestaan; 
- er voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater beschikbaar is voor 
druppelbevloeiing of beregening. 
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse gaat de classificatie er tevens van 
uit dat: 
- de afvoer van water uit drainreeksen geen problemen oplevert; 
- de grond een betere geschiktheid heeft naarmate de vruchtwisselingsmogelijkheden 
groter zijn; 
- de gewassen weinig of geen schade van wild of vogels ondervinden. 
We classificeren gronden in geschiktheidsklassen voor fruitteelt op basis van de 
beoordelingsfactoren: ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, verkruimel-
baarheid en storing in de verticale waterbeweging. In tabel 12 staan de geschikt-
heidsklassen omschreven. 
Tabel 12 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor fruitteelt 
1 Gronden met ruime mogelijkheden 
1.1 Weinig teeltrisico; geen noemenswaardige tekortkomingen 
1.2 Enig teeltrisico; kans op groeivertraging; verder geen noemenswaardige tekortkomingen 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden 
2.1 Matig teeltrisico; beperking door wateroverlast 
2.2 Matig teeltrisico; beperking door vochttekort 
2.3 Matig teeltrisico; grote kans op groeivertraging 
2.4 Matig teeltrisico; beperkingen door wateroverlast, vochttekort en/of moeilijke 
verkrui inelbaarheid en/of storing in de verticale waterbeweging 
3 Gronden met weinig mogelijkheden 
3.1 Zeer groot teeltrisico; sterke mate van wateroverlast 
3.2 Zeer groot teeltrisico; groot vochttekort 
3.3 Zeer groot teeltrisico; zeer beperkt door wateroverlast, vochttekort en/of storing in de 
verticale waterbeweging 
2.6.3.2 Classificatie voor boomkwekerij 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor boomkwekerij heeft betrekking op de ge-
schiktheid van gronden voor de vermeerdering en het opkweken van houtachtige 
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gewassen, bestemd voor de verkoop. Het sortiment boomkwekerijgewassen is zeer 
uitgebreid. De boomkwekerij omvat naast de teelt van laanbomen, bos- en haag-
plantsoen, rozen en bladverliezende heesters ook de teelt van coniferen, bladhoudende 
heesters en ericaceëen die met kluit geleverd worden. De gegevens over de bodem-
geschiktheid voor boomkwekerij hebben we ontleend aan Van de Knaap en Wopereis 
(1987). 
Bij de interpretatie wordt uitgegaan van een modern uitgerust, goed geleid boom-
kwekersbedrijf met: 
- goede ontsluiting en verkaveling; 
- voldoende water van goede kwaliteit; 
- een uniforme bodemgesteldheid (het fictieve bedrijf wordt verondersteld in zijn 
geheel op de te beoordelen eenheid te liggen); 
- er voldoende geschikt oppervlaktewater en/of grondwater beschikbaar is voor 
druppelbevloeiing of beregening. 
Bij de beoordeling gaan we er vanuit dat de geschiktheid van een grond voor boom-
kwekerij groter is naarmate de mogelijkheden voor een gevarieerd sortiment ruimer 
zijn en de tijd waarbinnen een leverbaar produkt kan worden geteeld, korter is. Bij 
de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor boomkwekerij volgens de gevestig-de 
teeltmethode werd aan het vochtleverend vermogen van het profiel groot gewicht 
toegekend, temeer omdat, ook al behoort een beregeningsinstallatie op het doorsnee 
boomkwekersbedrijf tot de standaarduitrusting, het effect van een kunstmatige berege-
ning op de groei van een gewas soms tegenviel. Tegenwoordig wordt op de boom-
kwekerijen veelal druppelbevloeiing toegepast. Daarmee vervalt de gradatie vocht-
leverend vermogen van de grond. 
In het algemeen geldt voor de boomkwekerij als eis een voldoende dikke, doorwortel-
bare laag met een grote buffer voor vocht en voeding. Voor de teelt van kluitplanten 
moet deze laag bovendien enige binding of samenhang vertonen, hetzij door leem 
of lutum, hetzij door humus. Voor een goede bewerkbaarheid mag de zwaarte van 
de grond niet te hoog zijn (< 35% lutum). De bewerkbaarheid van kleigronden is 
sterk afhankelijk van het orga-nische stofgehalte. Humusrijke en venige kleigronden 
hebben een goede bewerk-baarheid, zware humusarme kleigronden zijn moeilijk te 
bewerken en de gewassen slaan minder goed aan. Ook het rooien levert problemen 
op. Zavelgronden zijn ideaal tot goed. De zeer lichte zavels echter zijn slempgevoelig. 
Op lichte kleigronden geven de gewassen een grof (minder vertakt) wortelstelsel. 
Op het grove zand van de overslaggronden zijn het vooral de meer vochthoudende 
gronden die voor de teelt in aanmerking komen. 
We classificeren gronden in geschiktheidsklassen voor boomkwekerij op basis van 
de beoordelingsfactoren: ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, verkrui-
melbaarheid, slempgevoeligheid, zuurgraad en storing in de verticale waterbeweging. 
In tabel 13 staan de geschiktheidsklassen omschreven. 
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Tabel 13 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor boomkwekerij 
1 Gronden met ruime mogelijkheden 
1.1 Goed ontwaterd, groot vochtleverend vermogen en een goed bewerkbare Â-bovenlaag 
>30 cm zonder vrije koolzure kalk (pH <6,5) 
1.2 Als 1.1 maar met een A-bovenlaag <30 cm 
1.3 Als 1.1 maar met een pH >6,5 
1.4 Als 1.2 maar met een pH >6,5 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden 
2.1 A-bovenlaag >30 cm; matig teeltrisico door tekortkomingen in ontwatering of 
slempgevoeligheid 
2.2 Als 2.1 maar met een A-bovenlaag <30 cm 
2.3 A-bovenlaag >30 cm; matig teeltrisico als gevolg van tekortkomingen in ontwatering in 
combinatie met slempgevoeligheid of een te hoge pH (pH >6,5) 
2.4 Als 23 maar met een bovenlaag <30 cm 
3 Gronden met weinig mogelijkheden 
Dit zijn gronden met ernstige beperkingen t.a.v. de verkruimelbaarheid al dan niet in 
combinatie met beperking in de ontwateringstoestand 
2.7 Digitale verwerking/manipulatie van de verzamelde gegevens 
De volgende bodemkundige gegevens zijn voor BOPAK-I gedigitaliseerd en op mag-
neetband opgeslagen: 
- de bodemkaart: 
a. de lijnen van de bodemeenheden, grondwatertrappen, toevoegingen en overige 
onderscheidingen: in het zgn. lijnenbestand; 
b. de code van de kaarteenheid waartoe een vlak(je) van de bodemkaart behoort: 
in het zgn. vlakkenbestand; 
- de boorstaat/veldcomputer: 
alle gegevens van de boorstaat/veldcomputer, inclusief de ligging van het boorpunt: 
in het zgn. puntenbestand; 
- aanvullende gegevens: 
gegevens over de geschiktheid voor de gewenste bodemgebruiksvormen per 
kaarteenheid in het zgn. klassenbestand. 
Deze bestanden worden samen met een aantal computerprogramma's, een gebruikers-
handleiding en technische documentatie overgedragen aan de afdeling Ontwikkeling 
en evaluatie van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. De handleiding geeft aan welke 
programma's beschikbaar zijn en hoe deze zijn toe te passen. In de technische 
documentatie is de opbouw van de bestanden beschreven in verband met verdere 
ontwikkelingen. 
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, Loazu 
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2.7.1 Digitale bodemkaart 
Het lijnen bestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor afgrenzing zijn 
toegepast. Bij een uitvoer tekenopdracht worden alleen die lijnen getekend die een 
grens vormen tussen vlakken met verschillende (gevraagde) informatie. Het vlakken-
bestand bevat van elk vlak de volgende informatie: 
- het kaartvlaknummer: De kaartvlakken zijn per LD-vak genummerd. Het kaartvlak-
nummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De laatste 3 cijfers geven het volg-
ordenummer van het kaartvlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het LD-vak. 
Ochten-Opheusden is onderverdeeld in 8 LD-vakken, inclusief de uiterwaarden 
(afb. 7); 
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit: 
1 voorvoegsel (bijv.: g/...); 
2 hoofdcode (bijv.: Mnl4C); 
3 achtervoegsel (bijv.: .../v); 
4 vergravingstoestand (bijv.: .../G); 
5 grondwatertrap (bijv.: IVu); 
- de oppervlakte; 
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt; 
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak; 
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak. 
2.7.2 Digitaal bestand van boorstaten 
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie groepen van gegevens: 
- registratie-gegevens van het boorpunt; 
- gegevens over het gehele profiel; 
- gegevens per laag of horizont. 
Hieronder geven we in het kort aan welke gegevens tot deze groepen behoren. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de gebruikershandleiding. 
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren: 
- het nummer van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000; 
- het nummer van de veldkaart; 
- het volgordenummer van het boorpunt op de veldkaart; 
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coördinaten; 
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt; 
- de datum van de opname; 
- de initialen van de opsteller van de boorstaat. 
Tot de prcfielgegevens behoren: 
- de standaardpuntencode: de code voor de toevoeging (bovengrond), voor het 
subgroep-deel, het cijferdeel, het kalkverloop, de toevoeging (ondergrond), de 
vergravixig; 
- de grond watertrap; 
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- de geschatte waarden voor de GHG en GLG met de daarbij behorende 
grondwatertrap; 
- de aanduiding voor kroonboring; 
- de hoogte in m t.o.v. NAP (geinterpoleerd via ARC/INFO uit het 
hoogtepuntenbestand OCHTEN.LD van de Landinrichtingsdienst, opname 
1990-1991); 
- de codering voor het bodemgebruik: 
BOUWLAND: 
AA = aardappelen 
AB = bieten 
AG = granen 
AM = maïs 
AX = overige gewassen, o.a. akkerbouwmatige tuinbouw 
AK = kaal/braak 
GRASLAND: 
GR = grasland (blijvend) 
GX = overige (bijv. pas ingezaaid) 
BOOMGAARD (fruitteelt): 
FZ = zwart (bomen op bouwland) 
FG = groen (bomen op grasland) 
TUINLAND: 
TG = onder glas 
TV = vollegrond 
BOS: 
BL = loofbos 
BN = naaldbos 
BK = boomkwekerij 
BX = overige 
NATUURTERREINEN (woest): 
WH = heide 
WN = natte vegetatie (o.a. slikken) 
WD = droge vegetatie (o.a. stuifzand) 
WX = overige 
OVERIGE TERREINEN (rest): 
RS = sportterrein 
RP = plantsoen 
RX = overige (bouwputten enz.); 
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte in cm; 
- hokje A, geomorfologische ligging van het vlak, waarin de boring ligt: 
1 = vlak 
2 = bol 
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3 =hol 
4 = aftellend; 
- hokje B, opeenvolging geologische afzettingen: 
3 = Gendt 3 
2 = Gendt 2 
1 = Gendt 1 
0 = Gendt 0 
Re= Ressen 
Kr= Kreftenheye 
combinatie's met een / uitgevoerd, bv. Gendt 3 op 2 op 1 = 3/2/1. 
Tot de gegevens per laag of horizont behoren: 
- de horizontcode; 
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag; 
- de mengverhouding; 
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag uit veen bestaat; 
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid; 
- de kalkklasse; 
- de rijpingsklasse; 
- de geologische informatie; 
- de doorlatendheid, facultatief; 
- hokje C, aard van het materiaal: 
L 
LL 
KK 
V 
F 
M 
S 
* 
** 
= laklaag (storend) 
= sterk ontwikkelde laklaag 
= korte klei 
= vegetatiehorizont 
= veel roest 
= veel mangaan 
= schelprijk (vooral bij Gendt 2) 
= sloefig (vooral bij Gendt 0) 
= zeer sloefig (vooral bij Gendt 0); 
hokje D, nader gespecificeerde geologische formatie: 
G3 
G2 
Gl 
GO 
Re 
Kr 
= Gendt 3 
= Gendt 2 
= Gendt 1 
= Gendt 0 
= Ressen 
= Kreftenheye 
opmerkingen als brokkelig of met schelpjes e.d. 
2.7.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens 
Het klassenbestand bevat per kaarteenheid de volgende informatie: 
- het volgnummer van de kaarteenheid; 
- de code van de kaarteenheid; 
- de HELP-code; 
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- de aard van de bovengrond; 
- de grondwatertrap *); 
- de GHG en GLG; 
- de bewortelbare diepte; 
- de dikte van de humushoudende bovengrond; 
- het organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- de textuur van de bovengrond; 
- de gradatie per beoordelingsfactor per bodemgebruiksvorm *); 
- de geschiktheid *) voor de gewenste bodemgebruiksvormen boomkwekerij en 
fruitteelt. 
*) voor en na ingreep op de bodemgesteldheid. 
Deze gegevens kunnen bij bewerking met het computerprogramma BOPAK-I worden 
gebruikt. 
2.7.4 Locatie van de digitale bestanden en programma's 
Het DLO-Staring Centrum draagt de digitale informatie van de landinrichtings-
gebieden in een aantal deelbestanden op magneetband over aan de afdeling Ont-
wikkeling en evaluatie van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. Deze informatie 
omvat: 
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnen-, vlakken- en puntenbestand; 
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteenheden. 
De onderverdeling van het landinrichtingsgebied in zogenaamde LD-vakken staat 
weergegeven op afbeelding 7. Naast deze bestanden zijn er twee programma's om 
enige bewerkingen met deze gegevens uit te voeren, nl.: 
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig deelgebied; 
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en tabellen. 
Deze programma's zijn ondergebracht in het bodemkundig programmapakket 
BOPAK-I (Denneboom e.a. 1985). BOPAK-I is aanwezig bij de LD. 
Voor verdere informatie over deze programmatuur verwijzen we naar de gebrui-
kershandleiding en de technische documentatie. De LD verzorgt de af- en uitwerking 
van vragen aan het bestand van digitale bodemkundige gegevens. Daar de verwer-
kingsmogelijkheden, zoals in de praktijk is gebleken, naar behoeften uitgebreid 
worden, is het van belang te informeren naar het versienummer van de programmatuur 
bij de bestanden. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART 
De bodemgesteldheid van Ochten-Opheusden is weergegeven op de bodemkaart, 
schaal 1 : LO 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie over de gronden en het grond-
waterstandsverloop, maar is alleen naar de bodemeenheden ingekleurd. Er is ook een 
grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 gemaakt (bijl. 2). Deze geeft dezelfde 
informatie, maar is alleen naar de grondwatertrapipen ingekleurd. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste profielkenmerken van de 
gronden met hun toevoegingen; welke grondwatertrap en terreinvorm ze hebben; bij 
welke geologische afzetting ze behoren en welk bodemgebruik voorkomt. Voor een 
overzicht van de oppervlakte per kaarteenheid verwijzen we naar aanhangsel 1. 
Aanhangsel 2 geeft de vergelijking van de codering van de legenda-eenheden op de 
bodemkaart van Ochten-Opheusden met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie 
verwijzen we naar aanhangsel 3, de woordenlijst. 
3.1 Stroornrug- en oevergronden 
Stroomruggronden liggen binnen de meandergordel van de rivier, oevergronden er-
buiten. De ondergrond van de stroomruggronden bestaat veelal uit zand, die van de 
oevergronden uit klei. Beide bestaan uit ooivaag- en poldervaaggronden. De boven-
gronden bevatten relatief weinig humus en zijn weinig donkergekleurd. De ooivaag-
gronden vormen in het algemeen de hoogste delen van het landschap. Ze liggen rela-
tief hoog boven het grondwater. De bovengrond is hierdoor diep gehomogeniseerd 
(>50 cm - tnv.) en is meestal mooi bruin van kleur. De poldervaaggronden zijn in 
het algemeen minder goed ontwaterd en daardoor minder diep gehomogeniseerd (<50 
cm - mv.) De totale oppervlakte stroornrug- en oevergronden bedraagt 947 ha = 40%. 
Binnen de ooivaaggronden hebben we vijf legenda-eenheden onderscheiden: Rd02, 
Rdl2, Rd32, Rdl5 en Rd35; binnen de poldervaaggronden hebben we zes legenda-
eenheden onderscheiden: Rnl2, Rn32, Rn52, Rnl5, Rn35 en Rn55. 
3.1.1 Ooivaaggronden Rd02, Rdl2 en Rd32 
Verbreiding: In de Marspolder, ten westen van Opheusden, bij Dodewaard en ten 
westen van Ochten 
Oppervlakte: Rd02:17,6 ha = 0,7%, Rdl2: 93,1 ha = 3,9% en Rd32:46,2 ha = 1,9% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 1-3% organische stof en bestaat 
uit respectievelijk zeer lichte, matig lichte en zware zavel. De bovengrond is meestal 
kalkrijk (toev. ...A). Tussen 40 en 80 cm - mv. komt zand voor (profielverloop 2), 
dat in het algemeen dieper doorloopt dan 150 cm - mv. Meestal is het zand matig 
fijn (toev. .../f), maar in het oostelijke deel van de Marspolder en bij Dodewaard komt 
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matig grof zand voor (toev. ...Ig). Het zand is vaak gelaagd, hetzij met grindsnoertjes, 
hetzij met klei- en zavelbandjes. 
Grondwatertrappen: VId, VIIo en VIM 
Geologische afzetting: Gendt I, II en i n 
Terreinvorm: Meanderruggen en rivieroeverwal 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, en fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 14a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd02 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
(ha) (%) (cm - mv.) (cm) 
Rd02A/f-VHo 10,4 2 90 170 60 
Rd02A/g-VIIo 7,2 2 90 170 60 
VIIo 
VIIo 
voor na 
2.4 2.4 
2.4 2.4 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 14b Profielschets van kaarteenheid Rd02A/g-VIIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 20 donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
lCw 20- 60 bruine, kalkrijke, zeer 
lichte zavel 
2Cg 60-150 lichtgrijsbruin, kalkrijk, 
matig grof zand 
10 
10 
2 230 
3 
3 
3 
5 
5 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rdl2 
Kaarteenheid 
Rdl2A/f-Vno 
Rdl2A/g-VIIo 
Rdl2A/f-VHd 
Rdl2A/g-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
41,5 
3,3 
313 
17,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
90 
90 
110 
110 
GLG 
170 
170 
210 
210 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
VIIo 
VIIo 
Vlld 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
voor 
fruitteelt 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
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Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid Rdl2A/f-VIIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0-15 
lCw 15-70 
2Cgl 70-120 
2Cg2 120-150 
Omschrijving 
donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
bruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
lichtgrijsbruin, kalkrijk, 
matig fijn zand 
lichtgrijsbruin, kalkrijk, 
matig grof zand 
Humus 
(%) 
2 
Lutum 
(%) 
15 
13 
2 
2 
M50 
(Hm) 
230 
300 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rijpings-
klasse 
5 
5 
Tabel 16a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd32 
Kaarteenheid 
Rd32A/f-VId 
Rd32A/g-VId 
Rd32A/f-VIIo 
Rd32A/g-VIIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
9,2 
3,8 
30,6 
2,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
<%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
70 
70 
90 
90 
GLG 
190 
190 
170 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
VId 
VId 
VIIo 
VIIo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
voor 
fruitteelt 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 16b Profielschets van kaarteenheid Rd32A/f-VIIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (|xm) klasse klasse 
lAp 0- 1.5 donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkrijke, zware zavel 
lCw 15- 55 bruine, kalkrijke, zware zavel 
lCg 55- 65 bruine, kalkrijke, zeer 
lichte zavel 
2Cgl 65-150 lichtgrijsbruin, kalkrijk, 
matig fijn zand 
20 
18 
10 
3 
3 
180 3 
3.1.2 Ooivaaggronden Rdl5 en Rd35 
Verbreiding: In de Marspolder, ten westen van Opheusden, bij Dodewaard en ten 
westen van Ochten 
Oppervlakte: Rdl5: 58,5 ha = 2,5% en Rd35: 38,8 ha = 1,6% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 1-3% organische stof en bestaat 
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uit respectievelijk matig lichte en zware zavel. De bovengrond is meestal kalkrijk 
(toev. ...A). De ondergrond bestaat bij de stroomruggronden meestal uit lichte zavel, 
die beneden 80 cm - mv. veelal overgaat in matig fijn zand (toev. .../f). Het zand 
is overwegend kalkrijk en ook vaak gelaagd, hetzij met grindsnoertjes, hetzij met 
zavel- en kleibandjes. Ten westen van Opheusden tussen de Rijnbandijk en de 
Hamschestraat komt op ca. 70 cm - mv. een 20-40 cm dikke donkergrijze laag voor, 
bestaande uit lichte zavel met daarin fosfaatvlekken, houtskool en potscherven. We 
hebben hier te maken met een inheems-Romeinse bewoningsplaats, die later door 
een overstroming vanuit de Rijn overdekt is met zavel. Bij de oevergronden bestaat 
de diepere ondergrond vaak uit lichte tot matig zware klei, al dan niet kalkrijk. 
Grondwatertrappen: Vlo, VIIo en Vlld 
Geologische afzetting: Gendt I, II en Hl; bij de oevergronden (bij Dodewaard en 
Ochten) op Gendt 0 
Terreinvorm: Meanderruggen en rivieroeverwal 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 17a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden RdlS 
Kaarteenheid 
Rdl5A/f-VIo 
Rdl5A-VIIo 
Rdl5A/f-Vno 
Rdl5A-VIId 
Rd 15 A/f-Vlld 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,2 
12,7 
1,8 
17,7 
22,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
70 
90 
90 
110 
110 
GLG 
170 
170 
170 
210 
210 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
100 
100 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
Vlld 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
voor 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
na voor na 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
Tabel 17b Profielschets van kaarteenheid Rdl5A/f-VIId 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 20 donkergrijsbruine, humusarme, 2 
kalkrijke, matig lichte zavel 
lCw 20- 70 bruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
lCg 70-100 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
zeer lichte zavel 
2Cg 100-150 lichtgrijs, kalkrijk, 
matig fijn zand (gelaagd) 
16 
14 
10 
4 170 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
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Tabel 17 c Profielschets van kaarteenheid Rdl5A-VIIo 
Horizont 
code diepte 
(cm •• mv.) 
lAp 0- 20 
lCw 20- 60 
lCgl 60-100 
lCg2 100-150 
Omschrijving 
donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
bruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
matig lichte zavel 
grijsbruine, kalkarme, 
matig zware klei 
Humus 
(%) 
2 
Lutum 
(%) 
16 
16 
14 
42 
M50 
(um) 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
2 
Rij pings-
5 
5 
5 
5 
Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van de ooivaaggronden Rd35 
Kaarteenheid 
Rd35A/f-VIo 
Rd35A-VIIo 
Rd35A/f-VHo 
Rd35A-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,4 
12,8 
20,2 
1,4 
Org 
stof 
ca. 1 
cm 
(%) 
3 
3 
3 
3 
an. 
van 
)-30 
- mv. 
GHG 
(cm - mv.) 
70 
90 
90 
100 
GLG 
170 
170 
170 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
100 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
voor 
fruitteelt 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 18b Profielschets van kaarteenheid Rd35A/f-VIIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
lCw 20- 70 
lCg 70-110 
2Cg 110-150 
Omschrijving 
donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkrijke, zware zavel 
bruine, kalkrijke, zware zavel 
lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
matig lichte zavel 
lichtgrijs, kalkrijk, 
matig fijn zand (gelaagd) 
Humus 
(%) 
3 
Lutum 
(%) 
22 
20 
15 
4 
M50 
(um) 
180 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
3 
Rijpings-
klasse 
5 
5 
5 
3.1.3 Poldervaaggronden Rnl2, Rn32 en Rn52 
Verbreiding: In de Marspolder, ten oosten van Kesteren, ten noorden van de 
Varakker, bij Dodewaard en ten westen van Ochten 
Oppervlakte: Rnl2: 26,4 ha = 1,1%, Rn32: 30,8 ha = 1,3% en Rn52:14,3 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 2-4% organische stof en bestaat 
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uit respectievelijk matig lichte en zware zavel en lichte klei. De bovengrond is 
overwegend kalkrijk (toev. ...A) met uitzondering van het gebied bij de Varakker, 
daar is de bovengrond kalkloos (toev. ...C). Bij Dodewaard is van een perceel de top 
van de bovengrond afgegraven (toev. .../G). Tussen 40 en 80 cm - mv. komt zand 
voor (profielverloop 2), dat in het algemeen dieper doorloopt dan 150 cm - mv. 
Meestal is het zand matig fijn (toev. .../f), maar in het oostelijke deel van de 
Marspolder en bij Dodewaard komt matig grof zand voor (toev. ...Ig). Het zand is 
vaak gelaagd, hetzij met grindsnoertjes, hetzij met klei- en zavelbandjes. 
Grondwatertrappen: IVu, Vlo, VId en VIIo 
Geologische afzetting: Gendt I, II en III 
Terreinvorm: Meanderruggen en rivieroeverwal 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl2 
Kaarteenheid 
Rnl2A/f-VIo 
Rnl2A/g-VId 
Rnl2A/g-VIIo 
Rnl2C/f-VHo 
Rnl2C/g-VIIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
15,1 
5,2 
4,1 
0,9 
1,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
70 
70 
90 
90 
90 
GLG 
170 
190 
170 
170 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VId 
VId 
VIIo 
VIIo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
voor 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
na voor na 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
1.4 1.1 1.1 
Tabel 19b Profielschets van kaarteenheid Rnl2A/f-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0-15 donkergrijsbruine, humusarme, 2 
lCw 15- 40 
lCg 40- 65 
2Cgl 65-130 
2Cg2 130-150 
kalkrijke, matig lichte zavel 
bruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
zeer lichte zavel 
lichtgrijs, kalkrijk, 
matig fijn zand 
lichtbruin, kalkrijk, 
matig grof zand 
14 
14 
10 
4 170 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
230 3 
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Tabel 20a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn32 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) 
GLG Bewor- Gt 
telbare na 
diepte in-
greep 
(cm) 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
voor na voor na 
r/G-mb 2,5 
r-VIo 19,7 
»-Vlo 2,5 
»IVu 6,2 
2 
3 
3 
2 
30 
70 
70 
50 
100 
170 
170 
110 
60 
60 
60 
60 
IVu 
Vlo 
Vlo 
IVu 
2.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
2.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
Tabel 20b Profielschets van kaarteenheid Rn32A/f-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm • mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (|im) klasse klasse 
lAp 0- 15 donkergrijsbruine, humusarme, 2 
kalkrijke, zware zavel 
lCw 15- 35 bruine, kalkrijke, zware zavel 
lCg 35- 65 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
zeer lichte zavel 
2Cgl 65-130 lichtgrijs, kalkrijk, 
matig fgn zand (gelaagd) 
2Cg2 130-150 lichtgrijs, kalkrijk, matig grof zand 
22 
22 
10 
5 
2 
170 
250 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
Tabel 20c Profielschets van kaarteenheid Rn32C/g-IVu 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0-15 donkergrijsbruine, humusarme, 2 
kalkloze, zware zavel 
lCw 15- 40 bruine, kalkloze, zware zavel 
met grof zandbij menging 
lCg 40- 70 bruine, kalkloze, zeer lichte 
zavel met grof zandbijmenging 
2Cg 70-150 bruin, kalkloos, matig grof zand 
18 
18 
11 
1 
230 
230 
350 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
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Tabel 21a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn52 
Kaarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
GHG GLG Bewor-
telbare 
diepte 
Gt 
na 
in-
greep 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
(ha) 
Rn52A/f-VIo 9,6 
Rn52A/f/G-VIo 0,9 
Rn52A/f-VHo 3,9 
Tabel 21b Profielschets 
(*) 
3 
3 
3 
(cm - mv.) 
70 170 
70 170 
90 170 
van kaarteenheid Rn52A/f-VIo 
(cm) 
60 
60 
60 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
voor na 
1.2 1.2 
1.2 1.2 
1.2 1.2 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lu turn M50 Kalk- Rij pin gs-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 20 donkergrijsbruine, humusarme, 3 30 3 
kalkrijke, lichte klei 
lCw 20- 35 bruine, kalkrijke, lichte klei 27 3 
lCg 35- 70 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 16 3 
matig lichte zavel 
2Cgl 70-110 lichtgrijs, kalkrijk, matig fijn zand 2 180 3 
5 
5 
3.1.4 Poldervaaggronden Rnl5, Rn35 en Rn55 
Verbreiding: In de Marspolder, in de omgeving van Kesteren en Opheusden, en van 
Dodewaard naar Ochten langs de Waalbandijk 
Oppervlakte: Rnl5: 126,7 ha = 5,3%, Rn35: 246,8 ha = 10,4% en Rn55: 247,9 ha 
= 10,4 % 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 2-4% organische stof en bestaat 
uit respectievelijk matig lichte en zware zavel, en lichte klei. De bovengrond is 
meestal kalkrijk (toev. ...A); ten zuiden van Kesteren en ten noorden van de Varakker 
komen enkele gebieden voor, waarvan de bovengrond kalkloos is (toev. ...C). Ten 
zuiden van Kesteren is een deel van een perceel afgegraven (toev. ...Ig). In de 
omgeving van Eldik is de bovengrond vermengd met grof zand en grind (toev. gl...). 
De ondergrond bestaat bij de stroomruggronden meestal uit lichte zavel. In de 
Marspolder komt beneden 80 cm - mv. zowel matig fijn zand (toev. .../f) als matig 
grof zand voor (toev. ...Ig). Ook ten noorden van de Varakker en bij De Snor 
(Waalbandijk) komen gebieden voor met matig grof zand in de ondergrond (toev. 
...Ig). Het zand is overwegend kalkrijk en ook vaak gelaagd, hetzij met grindsnoertjes, 
hetzij met zavel- en kleibandjes. Bij de oevergronden bestaat de diepere ondergrond 
vaak uit lichte tot matig zware klei, al dan niet kalkrijk. Ten westen van Opheusden, 
en tussen de Linge en Eldik bevindt zich zeer humeus tot venig materiaal tussen 100 
en 150 cm - mv. (toev. .../v). 
Grondwatertrappen: lila, IHb, IVu, Vlo, VId, VIIo en Vlld 
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Geologische afzetting: Gendt I, II en in , eventueel op Gendt 0 
Terreinvorm: Meanderruggen en rivieroeverwal 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 22a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl5 
Kaarteenheid 
g/Rnl5A-IHb 
g/Rnl5A-IYu 
Rnl5A-VIo 
g/Rnl5A-VIo 
Rnl5A/f-VIo 
Rnl5A-VId 
Rnl5A/g-Vld 
Rnl5A-VII(» 
Rnl5A-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,7 
11,6 
49,2 
31,0 
3,3 
113 
5,5 
6,3 
2,8 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
30 
50 
70 
70 
70 
70 
70 
90 
110 
GLG 
110 
110 
170 
170 
170 
190 
190 
170 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VId 
VId 
VIIo 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
2.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
voor 
fruitteelt 
voor na 
2.1 1.1 
1.2 1.1 
Tabel 22b Profielschets van kaarteenheid glRnlSA-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm • mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (urn) klasse klasse 
lAp 0- 20 
lCgl 20- 45 
lCg2 45- 70 
lCg3 70-120 
lCg4 120-150 
donkergrijsbruine, humusarme, 3 
kalkrijke, matig lichte zavel met 
grof zandbijmenging 
grijsbruine, kalkrijke, matig lichte 
zavel met grof zandbijmenging 
lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
matig lichte zavel 
lichtgrijze, kalkrijke, lichte klei 
grijze, kalkloze, matig zware klei 
15 240 3 
15 
16 
32 
45 
240 3 
3 
3 
1 
5 
5 
5 
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Tabel 23a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn35 
Kaarteenheid 
Rn35A/G-IIIa 
Rn35A-nib 
Rn35A/g-IHb 
Rn35A/v-IHb 
Rn35A-IVu 
Rn35A/g-IVu 
Rn35A-VIo 
Rn35A/f-VIo 
Rn35A/g-VIo 
Rn35A/v-VIo 
Rn35A-VId 
Rn35A/f-VId 
Rn35A-VIIo 
Rn35A/f-VHo 
Rn35C-VIo 
Rn35C/f-Vno 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
1,0 
0,9 
6,5 
7,4 
1,4 
152,9 
18,8 
13,7 
8,8 
12,4 
3,5 
8,2 
3,4 
5,5 
1,4 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
20 
30 
30 
30 
50 
50 
70 
70 
60 
70 
70 
70 
90 
90 
70 
90 
GLG 
100 
110 
110 
110 
110 
110 
170 
170 
170 
150 
190 
190 
170 
170 
170 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VId 
VId 
VIIo 
VIIo 
Vlo 
VIIo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
3 
2.4 
2.4 
2.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.2 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.2 
voor 
fruitteelt 
voor na 
3.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 23b Profielschets van kaarteenheid Rn35A-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 20 donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkrijke, zware zavel 
lCgl 20- 60 grijsbruine, kalkrijke, 
zware zavel 
lCg2 60-110 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
matig lichte zavel 
lCg3 110-150 lichtgrijze, kalkrijke, lichte klei 
22 
20 
16 
32 
3 
3 
3 
1 
5 
5 
5 
5 
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Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn55 
Kaarteenheid 
Rn55A-IVu 
Rn55A/f-IVu 
Rn55A-VIo 
Rn55A/f-Vlo 
Rn55A/g-VIo 
Rn55A/v-VIo 
Rn55A/f-VHo 
Rn55A-VIW 
Rn55C-IVu 
Rn55C-VIo 
Rn55C/f-Vlo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
15,6 
2,9 
1323 
15,7 
13 
4,0 
1,9 
5,5 
10,9 
51^3 
6 3 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
f*m — m v 
l u l • IIIY • 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv 
50 
50 
70 
70 
70 
60 
90 
100 
50 
60 
60 
GLG 
) 
110 
110 
160 
170 
170 
150 
170 
200 
110 
150 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
VHd 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
voor 
fruitteelt 
voor na 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
1.2 1.1 
Tabel 24b Profielschets van kaarteenheid RnS5A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv 
lAp 0- 25 
lCgl 25- 60 
lCg2 60- 80 
lCg3 80-120 
lCg4 120-150 
Omschrijving 
.) 
Humus 
(%) 
donkergrijsbruine, humusarme, 3 
kalkrijke, lichte klei 
grijsbruine, kalkrijke, 
lichte klei 
lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
zware zavel 
lichtgrijsbruine, kalkarme, 
lichtgrijze, kalkrijke, zwar« 
lichte klei 
: zavel 
Lutum M50 Kalk-
te 
30 
27 
19 
32 
20 
(um) klasse 
3 
3 
3 
2 
3 
Rijpings-
klas: 
5 
5 
5 
5 
5 
ÎP 
'C 
3.2 Restbeddinggronden/poldervaaggronden 
Restbeddinggronden liggen als geulvormige laagten binnen de meandergordel van 
de rivier. Het zijn veelal voormalige stroomgeulen, die na het verleggen van de 
hoofdstroom van de rivier in de loop der eeuwen zijn opgevuld met zand, klei, bagger 
of zelfs met veen. Vaak zijn er sloten of weteringen in meegegraven. De 
restbeddingen vervullen daarmee een hoofdrol in de afvoer van het overtollige water. 
Ze bestaan uit poldervaaggronden. We hebben naar de textuur van de bovengrond 
twee legenda-eenheden onderscheiden, ni. B3 en B5. De totale oppervlakte 
restbeddinggronden bedraagt 49,2 ha = 2,1%. 
Verbreiding: In de Marspolder en tussen Opheusden, Kesteren en Ochten 
Oppervlakte: B3: 17,4 ha = 0,7% en B5: 31,7 ha = 1,3% 
Profielopbouw: De 15-35 cm dikke bovengrond bevat 3-6% organische stof en bestaat 
uit respectievelijk zware zavel en lichte klei. In de Marspolder en bij Opheusden zijn 
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de bovengronden overwegend kalkrijk en ten noorden van de Varakker overwegend 
kalkloos. De samenstelling van de ondergrond varieert veelal op korte afstand. In 
het oostelijk deel van de Marspolder komt zand en grind voor en in het westelijke 
deel zand en klei, en plaatselijk bagger. Bij Opheusden zijn de restbeddinggronden 
voor een groot deel opgevuld met zavel. Ten noorden van de Varakker treffen we 
zware klei tot bagger en zelfs veen aan. 
Grondwatertrappen: Ha, Ilia, nib, IVu en Vlo 
Geologische afzetting: Gendt II en III 
Terreinvorm: Geulen 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en boomkwekerij, en onland 
Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden B3 
Kaarteenheid 
B3-nia 
B3-HIb 
B3/g-IIIb 
B3/g-IVu 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,6 
2,6 
6,0 
3,3 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
20 
30 
30 
50 
GLG 
100 
110 
110 
110 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
IVu 
IVu 
IVu 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
3 1.4 
2.4 1.4 
2.4 1.4 
1.4 1.4 
voor 
fruitteelt 
voor na 
3.1 2.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid B3/g-IIIb 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0-30 donkergrijsbruine, matig 4 18 3 
humeuze, kalkrijke, zware zavel 
lCgl 30- 60 grijsbruine, kalkrijke, zware zavel 22 3 
lCg2 60- 90 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 11 3 
zeer lichte zavel 
2Cg 90-150 lichtgrijsbruin, kalkrijk, 1 300 3 
matig grof zand 
5 
5 
Tabel 26a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden B5 
Kaarteenheid 
B5-IIa 
B5-HIb 
B5-IVu 
B5-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,3 
15,3 
10,4 
3,7 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
30 
50 
50 
GLG 
70 
110 
110 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
IVu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
3 2.2 
2.2 1.2 
2.2 1.2 
2.2 1.2 
voor 
fruitteelt 
voor na 
3.3 2.1 
2.4 23 
2.4 23 
2.4 23 
60 
Tabel 26b Profielschets van kaarteenheid B5-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm • mv.) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 90 
lCg2 90-110 
lCgr 110-130 
2Cr 130-150 
Omschrijving 
donkergrijsbruine, matig 
humeuze, kalkarme, lichte klei 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
grijze, kalkloze, matig zware klei 
grijze, kalkloze, zeer zware klei 
donkergrijze bagger 
Humus 
(%) 
4 
2 
5 
30 
Lutum 
(%) 
30 
38 
47 
55 
M50 
(\im) 
Kalk-
klasse 
2 
1 
1 
1 
Rijpings-
klasse 
5 
5 
4 
3 
3.3 Bewoningsgronden/tuineerd- en hofeerdgronden 
Bewoningsgronden bestaan uit tuineerd- en hofeerdgronden en komen verspreid in 
het binnendijkse gebied voor, meestal op de relatief hooggelegen stroomruggen. Ze 
hebben een zwarte tot donkergrijze bovengrond van 30 tot meer dan 100 cm dikte. 
De gronden zijn veelal heterogeen en ze bevatten vaak resten van houtskool, aarde-
werkscherven, puin en botten. De gronden zijn in het algemeen rijk aan fosfaat-
vlekken. Bodemkundig onderzoek naar een aantal oude bewoningsgronden in Slijk-
Ewijk in de Over-Betuwe heeft aangetoond, dat er geen direct verband bestaat tussen 
de dikte van de A-horizont en de ouderdom van de bewoningsplaats (Hermsen 1985). 
De totale oppervlakte bewoningsgronden bedraagt 62 ha = 2,6%. We hebben naar 
de textuur van de bovengrond drie legenda-eenheden binnen de tuineerd- en hof-
eerdgronden onderscheiden: EK15, EK35 en EK55. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied op de stroomrug- en oevergronden 
Oppervlakte: EK15: 43,7 ha = 1,8%, EK35:11,3 ha = 0,5% en EK55: 7,0 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De 30->100 cm dikke bovengrond bevat 3-8% organische stof en 
bestaat uit respectievelijk matig lichte zavel en zware zavel, en lichte klei. De 
bovengronden zijn overwegend kalkrijk (toev. ...A). Daaronder volgt meestal kalkrijke 
matig lichte tot zeer lichte zavel. Op een aantal plaatsen verspreid in het gebied komt 
beneden 80 cm - mv. matig fijn zand voor (toev. .../f). 
Grondwatertrappen: Vlo, VId, VIIo en Vlld 
Geologische afzetting: Antropogeen op Afzettingen van Gendt I, II en III 
Terreinvorm: Antropogeen 
Bodemgebruik: Weidebouw, fruitteelt en boomkwekerij 
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Tabel 27a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerd- en hofeerdgronden EK15 
Kaarteenheid 
EK15A/f-VIo 
EK15A-VId 
EK15A/f-VId 
EK15A-VII0 
EK15A-VIM 
EK15A/f-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
8,9 
2,1 
9,2 
6,0 
9,6 
7,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GHG 
(cm - mv.) 
70 
75 
70 
90 
100 
100 
GLG 
170 
190 
190 
170 
200 
220 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
VId 
VId 
VIIo 
Vlld 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
voor 
fruitteelt 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid EK15Alf-VIId 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (|im) klasse klasse 
lAal 0- 35 
lAa2 35- 60 
lCgl 60-110 
2Cg2 110-150 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
donkergrijze, humusarme, 
kalkrijke, matig lichte zavel 
lichtgrijze, kalkrijke, zeer 
lichte zavel met fosfaatvlekken 
lichtgrijs, kalkrijk, matig 
fijn zand met fosfaatvlekken 
16 
16 
10 
3 180 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerd- en hofeerdgronden EK35 
Kaarteenheid Opper- Organ. 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) 
GHG 
EK35A-VIO 5,7 5 
EK35A/f-VIIo 5,6 5 
(cm - mv.) 
70 
90 
GLG Bewor- Gt 
telbare na 
diepte in-
greep 
(cm) 
170 
170 
100 
100 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
voor na voor na 
Vlo 
VIIo 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
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Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid EK35A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm • mv.) 
lAa 0- 40 
lCgl 40- 80 
lCg2 80-110 
lCg3 110-150 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkrijke, zware zavel 
grijze, kalkrijke, matig 
lichte zavel met fosfaatvlekken 
lichtgrijze, kalkrijke, zware 
zavel met fosfaatvlekken 
lichtgrijze, kalkarme, lichte 
klei 
Humus 
(%) 
6 
Lutum 
(%) 
22 
16 
23 
33 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
3 
3 
3 
2 
Rijpings-
klasse 
5 
5 
5 
5 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerd- en hofeerdgronden EKSS 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) 
GLG Bewor- Gt 
telbare na 
diepte in-
greep 
(cm) 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
voor na voor na 
EK55A-VIo 
EK55A-VII0 
5,0 
2,0 
5 
5 
70 
90 
170 
170 
100 
100 
Vlo 
VIIo 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
Tabel 29b Profielschets van kaarteenheid EK55A-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAal 0- 35 
lAa2 35- 70 
lCgl 70-110 
lCg2 110-150 
donkergrijze, zeer humeuze, 
kalkrijke, lichte klei 
donkergrijze, kalkrijke, 
lichte klei met fosfaatvlekken 
lichtgrijze, kalkrijke, zware 
zavel met fosfaatvlekken 
lichtgrijze, kalkarme, lichte 
klei 
6 
2 
30 
16 
23 
28 
3 
3 
3 
2 
5 
5 
5 
5 
3.4 Komgronden 
Komgronden zijn buiten de meandergordel van de rivier tijdens hoge waterstanden 
afgezet. Ze vormen in het algemeen de laagste delen van het landschap. De kom-
gronden bestaan uit poldervaaggronden. We hebben ze verder onderverdeeld naar 
textuur en profielverloop in: 
- oever op komgronden op stroom: Rn33 en Rn53; 
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- oever op komgronden: Rnl4, Rn34 en Rn54; 
- komgronden op stroom: Rn73; 
- komgronden: Rn74. 
De totale oppervlakte komgronden bestaat uit 875,7 ha = 36,8%. 
3.4.1 Poldervaaggronden Rn33 en Rn53 
Verbreiding: In de omgeving van Dodewaard, ten westen van Ochten, tussen de 
Varakker en Kesteren, en tussen Opheusden en Kesteren 
Oppervlakte: Rn33: 34,4 ha = 1,5% en Rn53: 115,8 ha = 4,9% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 3-5% organische stof en bestaat 
uit respectievelijk zware zavel en lichte klei. De bovengrond is meestal kalkrijk (toev. 
...A), behalve een paar gebieden nabij Dodewaard en Opheusden. Daar is de boven-
grond kalkloos (toev. ...C). Bij Opheusden, ten noorden van Tielsestraat, is een 
perceel met bodemeenheid Rn53 afgegraven (toev. .../G). De ondergrond bestaat uit 
matig zware tot zeer zware klei. Dit kleipakket varieert in dikte van 25-100 cm. 
Plaatselijk treffen we er een of meer laklagen aan. Daaronder komt zware zavel en/of 
lichte klei voor, al dan niet kalkrijk. 
Grondwatertrappen: Eta, Illb, IVu en Vlo 
Geologische afzetting: Gendt II en III op Gendt 1 op Gendt 0 
Terreinvorm: Rivierkom- en oeverwalachtige vlakte 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, en boomkwekerij 
Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn33 
Kaarteenheid 
Rn33A-VIo 
Rn33C-IVu 
Rn33C-VIo 
Rn33C/g-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
20,7 
2,2 
7,5 
4,1 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
<%) 
3 
3 
3 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
50 
60 
60 
GLG 
150 
110 
150 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
80 
80 
80 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
Vlo 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
2.4 1.4 
2.2 1.2 
2.2 1.2 
2.2 1.2 
voor 
fruitteelt 
voor na 
2.4 23 
2.4 23 
2.4 23 
2.4 23 
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Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid Rn33C-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (Jim) klasse klasse 
lAp 0- 20 donkergrijsbruine, humusarme, 3 
kalkloze, zware zavel 
lCgl 20- 65 grijsbruine, kalkloze, zware zavel 
lCg2 65-110 grijze, kalkloze, zeer zware klei 2 
lCg3 110-130 grijsbruine, kalkloze, lichte klei 
lCg4 130-150 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
zware zavel 
22 
22 
55 
30 
20 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn53 
Kaarteenheid 
Rn53A/G-Ila 
Rn53A-nib 
Rn53A-IVu 
Rn53A/v-IVu 
Rn53A-VIo 
Rn53C-nib 
Rn53C-IVu 
Rn53C/g-IVu 
Rn53C-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,4 
1,5 
8,2 
3,3 
23,1 
6,8 
32,6 
3,8 
35,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
30 
50 
50 
60 
30 
50 
50 
60 
GLG 
70 
110 
110 
110 
140 
110 
110 
110 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
60 
60 
60 
80 
60 
60 
60 
80 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
3 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
na 
1.4 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
voor 
fruitteelt 
voor 
3 3 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
na 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
Tabel 31b Profielschets van kaarteenheid Rn53C-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (urn) klasse klasse 
lAp 0- 20 donkergrijsbruine, humusarme, 
kalkloze, lichte klei 
lCgl 20- 60 grijsbruine, kalkloze, lichte klei 
lCg2 60- 90 grijze, kalkloze, zeer zware klei 
met laklaag 
lCg3 90-130 grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
lCg4 130-150 lichtgrijsbruine, kalkrijke, 
lichte klei 
32 
34 
55 
38 
28 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
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3.4.2 Poldervaaggronden Rnl4, Rn34 en Rn54 
Verbreiding: Over grote delen van het gebied, behalve in de Marspolder 
Oppervlakte: Rnl4: 14,1 ha = 0,6%, Rn34: 47,3 ha = 2,0% en Rn54:162,2 ha = 6,8% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 3-5% organische stof en bestaat 
uit respectievelijk matig lichte en zware zavel en lichte klei. De bovengrond is 
meestal kalkrijk (toev. ...A), behalve bij een aantal gebieden in de omgeving van de 
Bonengraafseweg, waar de bovengrond kalkloos is (toev. ...C). Nabij Eldik is de 
bovengrond gemengd met grof zand en grind (overslag; toev. gl...). Daaronder komt 
tussen 30 en 80 cm - mv. kalkloze, matig zware tot zeer zware klei voor, die door-
loopt tot dieper dan 150 cm - mv. Plaatselijk treffen we er één of meer laklagen aan. 
In sommige gebieden bevindt zich zeer humeuze klei tot venig materiaal beginnend 
dieper dan 100 cm - mv. (toevoeging .../v). 
Grondwatertrappen: IIa, Ilia, n ib , IVu en Vlo 
Geologische afzetting: Gendt II en III op oudere afzettingen 
Terreinvorm: Rivierkom- en oeverwalachtige vlakte 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 32a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl4 
Kaarteenheid 
g/Rnl4A-inb 
g/Rnl4A-VIo 
g/Rnl4C-inb 
g/Rnl4C/v-IIIb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,1 
2,1 
3,0 
5,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
30 
50 
30 
30 
GLG 
110 
140 
110 
110 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Vlo 
IVu 
IVu 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
2.4 1.4 
2.4 1.4 
2.2 1.2 
2.2 1.2 
voor 
fruitteelt 
voor na 
2.4 23 
2.4 2.3 
2.4 23 
2.4 23 
Tabel 32b Profielschets van kaarteenheid g/Rnl4A-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 
(%) (%) (um) 
Kalk- Rijpings-
klasse klasse 
lAp 0- 20 
lCgl 20- 50 
lCg2 50- 90 
lCg3 90-150 
donkergrijsbruine, matig humeuze, 4 15 220 3 
kalkrijke, matig lichte zavel met 
grof zandbijmenging en grindjes 
lichtgrijsbruine, kalkrijke, matig 15 220 3 
lichte zavel met grof zandbijmenging 
grijsbruine, kalkloze, matig zware klei 38 1 
grijze, kalkloze, zeer zware klei 2 55 1 
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Tabel 33a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn34 
Kaarteenheid 
Rn34A-IIIb 
Rn34A-IVu 
Rn34A/v-IVu 
Rn34A-VIo 
Rn34C-nib 
Rn34C/v-IDb 
Rn34C-IVu 
Rn34C-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,6 
7,4 
1,9 
6,4 
4,3 
1,3 
6,8 
17,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
1111 - I11V« 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
30 
50 
30 
60 
30 
30 
45 
50 
GLG 
110 
110 
110 
140 
110 
110 
110 
140 
Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid Rn34C-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm » m\ 
lAp 0- 25 
lCgl 25- 70 
lCg2 70-120 
lCr 120-150 
Omschrijving 
'.) 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
70 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
Humus 
(%) 
donkergrijsbruine, humusarme, 2 
kalkloze, zware 
lichtgrijsbruine, 
zware zavel 
zavel 
kalkloze, 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
blauwgrijze, kalkloze, zeer 
zware klei 
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Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggrondi 
Kaarteenheïd 
Rn54A-IVu 
Rn54A-VIo 
Rn54C/v-IIa 
Rn54C-HIa 
Rn54C/v-IDa 
Rn54C-nib 
Rn54C/v-mb 
Rn54C-IVu 
Rn54C/v-IVu 
Rn54C-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
16,0 
8,7 
7,6 
3,9 
3,2 
3,8 
22,8 
30,4 
3,1 
62,7 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
50 
10 
20 
20 
30 
30 
45 
45 
50 
GLG 
110 
130 
70 
100 
100 
110 
110 
110 
110 
130 
i 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
Lutum M50 Kalk- Rijp 
voor 
fruitteelt 
voor 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
ings-
(%) (\im) klasse klasse 
22 
22 
38 
55 
en RnS4 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
o r M t n 
greep 
IVu 
Vlo 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
4 
na 
23 
13 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
2.2 
2.2 
2.2 
3 
3 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
voor 
fruitteelt 
voor 
2.4 
2.4 
3J 
33 
3 3 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
na 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
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Tabel 34b Profielschets van kaarteenheid Rn54Clv-HIa 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 25 donkergrijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, lichte klei 
lCgl 25- 50 lichtgrijsbruine, kalkloze, 
lichte klei 
lCg2 50- 90 grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
lCg3 90-105 donkergrijze, kalkloze, zeer 
zware klei met laklaag 
lCgr 105-130 grijze, kalkloze, zeer zware klei 
2Cr 130-150 donkergrijze, humusrijke, 
kalkloze, zeer zware klei 
4 
6 
2 
8 
32 
32 
38 
60 
55 
60 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 4 
1 4 
3.4.3 Poldervaagronden Rn73 
Verbreiding: In het oosten van het gebied tussen Dodewaard en Opheusden, ten wes-
ten en ten noorden van de Varakker, en een klein gebied ten westen van Opheusden 
aan weerszijden van de Tielsestraat 
Oppervlakte: 147,8 ha = 6,2% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 3-6% organische stof en bestaat 
uit matig zware klei, die kalkloos is (toev. ...C). Daaronder volgt meestal een 25-80 
cm dikke laag kalkloze, zeer zware klei met vaak één of meerdere laklagen daarin. 
De diepere ondergrond bestaat meestal uit kalkloze tot kalkrijke, zware zavel of lichte 
klei. Op enkele plaatsen in het oosten van het gebied is de top van dit materiaal 
donkergrijs tot zwart van kleur. Bovendien hebben we er houtskool, hutteleem en 
scherfjes in aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk hebben we hier te maken met een 
aantal oude bewoningsplaatsen uit de Bronstijd, die later door overstromingen zijn 
overdekt met zware klei. Aan weerszijden van de zandplas ten zuiden van Opheusden 
komen twee langgerekte, smalle gebieden voor, waar zich tussen 120 en 150 cm -
mv. kalkrijk, matig grof zand (toevoeging ...Ig) bevindt. In een gebied ten westen 
van de Varakker komt tussen 120 en 150 cm - mv. humusrijke klei tot venig materiaal 
voor (toevoeging .../v). 
Grondwatertrappen: lila, lub, IVu en Vlo 
Geologische afzetting: Gendt I, II en III op Gendt 0 en Ressen 
Terreinvorm: Rivierkomvlakte 
Bodemgebruik: In het algemeen weidebouw 
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Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn73 
Kaarteenheid 
Rn73C-nia 
Rn73C-nib 
Rn73C/g-inb 
Rn73C/v-IKb 
Rn73C-IVu 
Rn73C/g-IVu 
Rn73C-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,1 
30,9 
0,9 
3,5 
40,9 
9,0 
58,5 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
GLG 
100 
110 
110 
110 
110 
110 
130 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
Illb 
Illb 
Illb 
IVu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
na 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
voor 
fruitteelt 
voor 
33 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
na 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
Tabel 35b Profielschets van kaarteenheid Rn73C-VIo 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) ((im) klasse klasse 
lAp 0- 15 donkergrijsbruine, matig humeuze, 4 
kalkloze, matig zware klei 
lCgl 15- 40 grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
lCg2 40- 55 donkergrijze, kalkloze, zeer 4 
zware klei met laklaag 
1 Ahg 55- 75 zwarte, kalkloze, matig zware klei 6 
met bewoningshorizont 
lCg3 75-125 grijsbruine, kalkloze, matig zware klei 
lCg4 125-150 lichtgrijsbruine, kalkrijke, lichte klei 
45 
45 
60 
38 
38 
30 3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3.4.4 Poldervaagronden Rn74 
Verbreiding: In het centrale deel van het gebied tussen Eldik, Opheusden en 
Dodewaard, en een klein gebied aan weerszijden van de snelweg A 15 ten zuiden 
van Kesteren 
Oppervlakte: 354,2 ha = 14,9% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke bovengrond bevat 3-6% organische stof en bestaat 
uit matig zware klei, die kalkloos is (toev. ...C). Daaronder volgt meestal kalkloze, 
zeer zware klei met vaak één of meerdere laklagen daarin. Binnen het grootste deel 
van het centrale komgebied komt tussen 100 en 150 cm - mv. humusrijke klei tot 
venig materiaal voor (toevoeging .../v). 
Grondwatertrappen: Ha, lila, Illb, IVu en Vlo 
Geologische afzetting: Gendt 0 ,1 , II en III 
Terreinvorm: Rivierkomvlakte 
Bodemgebruik: In het algemeen weidebouw 
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Tabel 36a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn74 
Kaarteenheid 
Rn74C/v-IIa 
Rn74C/v-IHa 
Rn74C-HIb 
Rn74C/v-inb 
Rn74C-IVu 
Rn74C/v-IVu 
Rn74C-VIo 
Opper-
vlakte 
(M 
17,4 
92,8 
52,0 
129,1 
27,9 
15,1 
20,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
(%) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
10 
30 
30 
45 
45 
45 
GLG 
70 
100 
110 
110 
110 
110 
130 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Ha 
li la 
Illb 
Illb 
IVu 
IVu 
Vlo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
na 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
voor 
fruitteelt 
voor 
3 3 
3 3 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
na 
2 3 
2 3 
2 3 
23 
2 3 
23 
23 
Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid Rn74C/v-IIIa 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lC g 2 
lCg3 
lC g4 
lCr 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 40 
40- 55 
55-100 
100-115 
115-130 
130-150 
Omschrijving 
donkergrijze, matig humeuze, 
kalkloze, matig zware klei 
grijsbruine, kalkloze, matig 
zware klei 
donkergrijze, kalkloze, zeer 
zware klei met laklaag 
grijze, kalkloze, zeer zware klei 
donkergrijze, kalkloze, zeer 
zware klei met laklaag 
blauwgrijze, kalkloze, zeer zware 
donkergrijze, venige klei 
Humus 
(%) 
4 
3 
5 
klei 2 
25 
Lutum 
(%) 
45 
45 
60 
55 
60 
55 
M50 
(Hm) 
Kalk-
klasse 
1 
Rij pings-
5 
5 
5 
5 
5 
4 
3.5 Overslaggronden 
Overslaggronden zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken. Langs de Waal komen 
gooreerd- en vlakvaaggronden (code Al) voor, die uit grindrijk, matig grof zand 
bestaan; langs de Rijn in de Marspolder bestaan de overslaggronden uit fijnzandige 
kanteerdgronden (code A2). 
3.5.1 Gooreerd- en vlakvaaggronden Al 
Verbreiding: In de omgeving van Eldik 
Oppervlakte: 51,2 ha = 2,1% 
Profielopbouw: De 15-40 cm dikke bovengrond bevat 3-6% organische stof en bestaat 
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veelal uit grindrijk, matig grof zand. Het materiaal is zeer heterogeen van samen-
stelling. In de omgeving van de Lagekampseweg-Bonengraafseweg komen zelfs keien 
van meer dan 1 dm doorsnede in de bovengrond voor. Ook het kalkverloop is zeer 
grillig. In het algemeen geldt dat de gronden ten noorden en noordwesten van de 
Oude Dijk kalkrijk zijn en die ten noordoosten daarvan kalkloos. In de ondergrond 
komt lichtbruin tot lichtgrijs, matig grof zand voor, al dan niet kalkrijk. De dikte 
varieert op korte afstand van 20 tot meer dan 100 cm. De zandlaag bevat veelal 
grindjes. De diepere ondergrond wordt gevormd door een 15-40 dikke laag, bestaande 
uit lichte klei, die veelal kalkrijk is. Daaronder komt meestal kalkloze, zeer zware 
klei voor. Plaatselijk komt tussen 100 en 150 cm - mv. humusrijke klei tot venig 
materiaal voor. 
Grondwatertrappen: n ib , IVu, Vlo en Vlld 
Geologische afzetting: Gendt i n op oudere afzettingen 
Terreinvorm: Doorbraakwaaier 
Bodemgebruik: Voornamelijk fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 37a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerd-lvlakvaaggronden Al 
Kaarteenheid 
Al/g-IIIb 
Al/g-IVu 
Al/g-VIo 
Al/g-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,9 
2,2 
39,5 
2,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
( » ) 
4 
4 
4 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
35 
45 
50 
100 
GLG 
110 
110 
135 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
40 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
boomkwekerij 
voor na 
2.2 1.2 
2.2 1.2 
1.2 1.2 
1.2 1.2 
voor 
fruitteelt 
voor na 
2.4 23 
2.4 2J 
2.4 23 
1.1 1.1 
Tabel 37b Profielschets van kaarteenheid Al/g-VIo 
Horizont 
code 
Omschrijving 
diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 30 donkergrijsbruin, zeer humeus, 
kalkrijk, matig grof zand met grindjes 
lCgl 30- 80 lichtgrijs, kalkrijk, matig grof zand 
met grindjes (gelaagd) 
2Cgl 80-1.00 grijsbruine, kalkrijke, lichte klei 
2Cg2 100-140 grijsbruine, kalkloze, matig zware klei 
2Cg3 140-150 grijze, kalkloze, zeer zware klei 
met laklaag 
5 
2 
27 
45 
55 
230 
230 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
5 
4 
3.5.2 Kanteerdgronden A2 
Verbreiding: In het uiterste oosten van de Marspolder 
Oppervlakte: 4,6 ha = 0,2% 
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Profielopbouw: De 15-30 cm dikke bovengrond bevat 4-6% organische stof en bestaat 
uit kalkrijk, matig fijn zand. Daaronder volgt een 20 tot 40 cm dikke laag, bestaande 
uit bruin, kalkrijk, matig fijn zand. De diepere ondergrond wordt gevormd door een 
20-60 cm dikke laag kalkrijke, lichte zavel die overgaat in lichtgrijs, kalkrijk, matig 
fijn zand. 
Grondwatertrap: Vlld 
Geologische afzetting: Gendt i n 
Terreinvorm: Doorbraakwaaier 
Bodemgebruik: In hoofdzaak weidebouw 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van de kanteerdgronden A2 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (%) (cm - mv.) 
GLG Bewor- Gt 
telbare na 
diepte in-
greep 
(cm) 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor voor 
boomkwekerij fruitteelt 
voor na voor na 
A2/f-Vüd 4,6 110 220 60 Vlld 1.4 1.4 1.1 1.1 
Tabel 38b Profielschets van kaarteenheid A2/f-VIId 
Horizont Omschrijving 
code diepte 
(cm - mv.) 
Humus Lutum M50 Kalk- Rijpings-
(%) (%) (um) klasse klasse 
lAp 0- 25 donkergrijsbruin, humusarm, kalkrijk, 
matig fijn zand 
lBw 25- 60 bruin, humusarm, kalkrijk, 
matig fijn zand 
2Cg 60-100 lichtbruine, kalkrijke, matig 
lichte zavel 
3Cg 100-150 lichtgrijs, kalkrijk, matig fijn zand 
16 
5 
2 
3 
180 
180 
160 
3 
3 
3 
3 
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4 BESCHRIJVING VAN DE GRONDWATERTRAPPENKAART 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen van 
het herinrichtingsgebied Ochten-Opheusden (zie ook bijl. 2). De grondwaterstanden, 
met name de grondwaterfluctuaties, zijn van grote betekenis voor de water- en lucht-
huishoudirig van de grond (Houben 1981) en daardoor een belangrijke factor bij de 
bepaling van de gebruikswaarde van de grond. 
Het binnendijksgebied van Ochten-Opheusden is onder te verdelen in drie regio's 
(afb. 8): 
- De Rijnregio; 
- Het Middengebied; 
- De Waalregio. 
De Rijn is een gestuwde rivier met weinig lage waterstanden en met gedempte hoog-
watergolven. De beperkte fluctuatie van de rivierstanden werkt door in het aan-
grenzende gebied. Het maaiveld in deze regio is meestal relatief hoog gelegen en 
de gronden zijn goed doorlatend (stroomrug- en oevergronden). De gronden kenmer-
ken zich door relatief diepe grondwaterstanden met weinig fluctuatie, zowel in de 
winter- als in de zomerperiode. De meest voorkomende Gt's zijn VIIo en Vlo. Nattere 
Gt's komen voor in restbeddingen. 
Het Middengebied heeft geen noemenswaardige, directe afwatering op of kwelinvloed 
van de rivier, zodat de grondwaterstanden daardoor sterk afhankelijk zijn van de 
polderpeilen. Het polderpeil in Ochten-Opheusden is sterk gereguleerd: opgezet pol-
derpeil in de zomerperiode en bijna droge sloten in de winterperiode. Het maaiveld 
in dit gebied is relatief laaggelegen en komvormig, terwijl de gronden, in natte 
toestand, over het algemeen slecht doorlatend zijn. Hierdoor kenmerken de gronden 
zich in het komgebied door relatief ondiepe grondwaterstanden met weinig fluctuatie 
gedurende het jaar. De meest voorkomende Gt's zijn lub en IVu. De natte Gt's Ha 
en lila komen in hoofdzaak in deze regio voor. 
De Waal is geen gestuwde rivier zodat regelmatig hoogwatergolven voorkomen en 
in de zomer doorgaans diepe waterstanden optreden. De sterke fluctuatie werkt door 
in het aangrenzende gebied. Het maaiveld is relatief hoog tot erg hoog gelegen en 
de gronden zijn goed doorlatend (stroomrug- en oevergronden). Om deze reden kun-
nen we de gronden in de Waalregio karakteriseren als gronden met relatief ondiepe 
grondwaterstanden in de winter en diepe grondwaterstanden in de zomer. De fluc-
tuatie neemt over het algemeen toe in de richting van de rivier. Op enkele plaatsen, 
onder andere bij Eldik, komt in de ondergrond komklei voor. Bij deze gronden is 
de rivierinvloed minder sterk aanwezig. De meest voorkomende Gt's in de Waalregio 
zijn Vlld, VId en Vlo. 
Ha GHG < 25 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: De grootste oppervlakte met Gt Ua komt voor in het centrale 
komgebieden het Eldiksche Veld. Enkele kleine oppervlaktes komen voor in de 
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restbedding van de Oude Rijn, in een afgegraven perceel en in een ingesloten 
laagte. 
Oppervlakte: 28,7 ha = 1,2%. 
Toelichting: De ondergrond van de gronden met deze Gt is meestal niet geheel 
gerijpt. In perioden met veel neerslag komt het grondwater vaak ondieper dan 
20 cm - mv. voor; geregeld zelfs tot aan het maaiveld. Bij gronden met deze Gt 
en tevens een zware kleibovengrond en met een agrarische bestemming is het 
daarom van be-lang dat de waterafvoer zo goed mogelijk functioneert, 
bijvoorbeeld door begrep-peling, bolle ligging en/of een korte slootafstand. De 
ondiepe grondwaterstanden worden veroorzaakt door de lage ligging ten opzichte 
van de direkte omgeving. 
lila GHG < 25 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: De grootste oppervlakte met Gt nia is gekarteerd in en rondom het 
Eldiksche Veld. Enkele kleine oppervlaktes komen voor in de restbedding van 
de Oude Rijn, in een afgegraven perceel en in ingesloten laagtes. 
Oppervlakte: 110,5 ha = 4,6% 
Toelichting: De gronden met deze Gt hebben meestal een zware kleiondergrond 
met weinig roest, al of niet met moerige lagen of laklagen. In het traject van 0 
tot 25 cm - mv. ligt de GHG veelal tussen 15 en 25 cm - mv. 
Illb GHG == 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Gt lub is duidelijk gerelateerd aan het centrale komkleigebied. 
Verder is Gt Illb in restbeddingen onderscheiden. 
Oppervlakte: 315,7 ha = 13,3% 
Toelichting: Het verschil in wintergrondwaterstanden tussen grondwatertrappen 
Ilia en nib wordt voor een groot deel veroorzaakt door verschil in 
maaiveldshoogte. De gronden met Gt lub liggen wel relatief laag, maar hebben 
niet meer een uitgesproken karakter van een kom. Gronden met deze Gt hebben 
eenzelfde ondergrond als gronden met Gt nia. Hoewel de GHG bij Gt nib tussen 
25 en 40 cm - mv. voorkomt, kunnen zich bij deze gronden regelmatig plassen 
vormen tengevolge van een slecht doorla-tende bovengrond. 
IVu GHG == 40-80 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Gt IVu is over het algemeen gekarteerd in het centrale komkleigebied 
op de overgang naar de stroomruggronden. Tevens is deze Gt onderscheiden in 
de drogere gedeelten van restbeddingen. 
Oppervlakte: 280,3 ha = 11,8% 
Toelichting: Gronden met Gt IVu hebben een goede ontwateringstoestand. De 
ondergrond bevat doorgaans meer roest en is iets brokkeliger van structuur. 
Vlo GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Gt Vlo is overwegend onderscheiden op de stroomruggronden van 
de Rijn en Waal en op de overgang naar het centrale komkleigebied. In het 
centrale komgebied aan weerszijden van de Matense Straat komt een vrij grote 
oppervlakte met Gt Vlo voor. 
Oppervlakte: 879,7 ha = 37,0 % 
Toelichting: Door de grote verbreiding van Gt Vlo treden in de fluctuatie van 
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de grondwaterstand tussen GHG en GLG verschillen op als gevolg van 
profielopbouw en mate van beïnvloeding door de rivierstanden. In het centrale 
komkleigebied is bij de gronden met Gt Vlo de GLG meestal ondieper dan 150 
cm - mv. Dit geldt even-eens voor de gronden op de stroomruggronden met 
komklei in de ondergrond. Gt Vlo komt op bijna alle profielverlopen voor. Daar 
waar de fluctuatie tussen GHG en GLG erg groot is, in combinatie met een laag 
vochtleverend vermogen, kunnen de gronden in het groeiseizoen droogtegevoelig 
zijn. 
VId GHG = 40-80 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Gt VId komt vooral voor aan de Waalkant nabij De Snor. Verder 
is Gt VId onderscheiden ten noordoosten van Kesteren langs de Rijnbandijk en 
in de Marspolder. 
Oppervlakte: 62,1 ha = 2,6% 
Toelichting: De grote fluctuatie van het grondwater bij gronden op Gt VId is aan 
de Waalkant te verklaren uit een goede doorlatendheid, waardoor de bewegingen 
van de sterk fluctuerende rivierstanden goed te zien zijn. Bij de Rijn is geen 
duidelijke verklaring te vinden; wellicht dat hier de oorzaak moet worden 
gevonden in een die-per liggende, storende laag. Gronden met deze Gt zijn in 
het groeiseizoen droogte-gevoelig. 
VHo GHG = 80-140 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: De grootste oppervlaktes met Gt VHo komen voor in de Marspolder, 
ten westen van Ochten en ten zuid-westen van Dodewaard. Enkele verspreid 
liggende vlakken met deze Gt komen voor tussen Kesteren en Opheusden. 
Oppervlakte: 187,9 ha = 7,9% 
Toelichting: Grondwatertrap VIIo komt voor op de relatief hooggelegen 
stroomruggronden. Bij deze gronden komen in het profiel weinig storende lagen 
voor. Enkele vlakken zijn oude bewoningsplaatsen. 
Vlld GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Gt VIIo komt voornamelijk voor in de Marspolder, ten westen van 
Ochten en ten zuid-westen van Dodewaard. Als een smalle strook dicht tegen 
de Waalbandijk zijn nog enkele vlakken met Gt Vlld onderscheiden ten zuiden 
van Eldik en ten noorden van de steenfabriek Hoogewaard. In Opheusden is een 
vlak onder-scheiden langs de Hamschestraat. 
Oppervlakte: 122,6 ha = 5,2% 
Toelichting: Gt Vlld komt voor op de relatief hoogst gelegen stroomruggronden. 
De grenzen tussen Gt VIIo en Vlld zijn vaak landschappelijk bepaald, omdat de 
differentiërende kenmerken zich dieper dan de boringsdiepte bevinden. Voor de 
vocht-voorziening zijn de gewassen geheel aangewezen op het hangwater. Enkele 
vlakken zijn oude bewoningsplaatsen. 
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5 BODEMGESCHIKTHEID 
In tabel 39 en 40 zijn de gronden weergeven in volgorde van hun geschiktheid voor 
fruitteelt en boomkwekerij. In de tabellen is in code aangegeven welke ingreep in 
de ontwatering noodzakelijk is om de geschiktheid na ingreep te bereiken. De codes 
hebben de volgende betekenis: 
nl = matig intensieve drainage; 
n2 = intensieve drainage. 
Met het aangeven van deze maatregelen wordt een benadering gegeven van de moge-
lijke kosten die gemaakt moeten worden om een, zij het niet altijd maximale, evenwel 
toch zo gunstig mogelijke toestand na ingreep te realiseren. 
De stroomrug- en oevergronden, restbeddinggronden, bewoningsgronden en de over-
slaggronden zijn in het algemeen goed tot matig geschikt voor fruitteelt en boom-
kwekerij, uitgezonderd de natte gronden op Gt Ha en lila. De zware komgronden 
zijn matig geschikt voor fruitteeelt en weinig geschikt voor boomkwekerij. 
Langs de Waalbandijk moet rekening worden gehouden met periodiek hoge grondwa-
terstanden als gevolg van kwel. 
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AANHANGSELS 
1 Oppervlakten van de eenheden op de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart 
2 Vergelijking van de codering van de legenda-eenheden op de bodemkaart van 
Ochten-Opheusden, schaal 1 : 10 000, met die van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000 
3 Woordenlijst 
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AANHANGSEL 1 OPPERVLAKTE VAN DE EENHEDEN (HA EN %) OP DE BODEMKAART EN DE 
GRONDWATERTRAPPENKAART 
Eenheid Ha li la Illb IVu Vlo VId VIIo Vlld Geen Totaal 
Rd02A 
Rdl2A 
Rd32A 
Rdl5A 
Rd35A 
Rnl2A 
Rnl2C 
Rn32A 
Rn32C 
Rn52A 
Rnl5A 
Rn35A 
Rn35C 
Rn55A 
Rn55C 
2,5 
0,1 
5,7 
0,2 
0,9 8,4 
0,0 0,4 
6,2 
03 
11,6 
0,5 
8,7 
0,4 
18,6 
0,8 
10,9 
0,5 
4,2 
0,2 
4,4 
0,2 
15,1 
0,6 
22,2 
0,9 
10,4 
0,4 
83,6 
3,5 
194,2 
8,2 
5,5 
0,2 
153,4 
6,5 
57,5 
2,4 
13,0 
0,5 
5,2 
0,2 
16,7 
0,7 
15,9 
0,7 
17,6 
0,7 
44,8 
1,9 
33,2 
1,4 
14,6 
0,6 
32,9 
1,4 
4,1 
0,2 
2,0 
0,1 
3,9 
0,2 
6,3 
0,3 
11,7 
0,5 
1,4 
0,1 
1,9 
0,1 
48^ 
2,0 
39,8 
1,7 
1,4 
0,1 
2,8 
0,1 
5,5 
0,2 
17,6 
0,7 
93,1 
3,9 
46,2 
1,9 
58,5 
2,5 
38,8 
1,6 
24,4 
1,0 
2,0 
0,1 
24,6 
1,0 
6,2 
0 3 
143 
0,6 
126,7 
53 
239,9 
10,1 
6,9 
03 
179,4 
7,5 
68,5 
2,9 
Stroomrug- en oevergronden 
(Ooivaag- en poldervaaggronden) 
0,9 16,6 56,0 550,5 50,8 1743 97,9 947,0 
0,0 0,7 2,4 23,2 2,1 7 3 4,1 39,8 
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Vervolg aanhangsel 1 Oppervlakte van de eenheden (ha en %) 
grondwatertrappenkaart 
op de bodemkaart en de 
Eenheid Ha li la Illb IVu Vlo VId VIIo Vlld Geen Totaal 
B3 5,6 8,5 3 3 
0,2 0,4 0,1 
17,4 
0,7 
B5 2,3 153 10,4 3,7 
0,1 0,6 0,4 0,2 
31,7 
1 3 
Restbeddinggronden 
(Poldervaaggronden) 
2 3 5,6 23,8 13,7 3,7 
0,1 0,2 1,0 0,6 0,2 
49,2 
2,1 
EK15A 
EK35A 
EK55A 
8,9 113 
0,4 0,5 
5,7 
0,2 
5,0 
0,2 
6,0 
03 
5,6 
0,2 
2,0 
0,1 
17,5 
0,7 
43,7 
1,8 
113 
0,5 
7,0 
03 
Bewoningsgronden 
(Tuineerd- en hofeerdgronden) 
19,6 11,3 
0,8 0,5 
13,7 17,5 
0,6 0,7 
62,0 
2,6 
Rn33A 
Rn33C 
Rn53A 
Rn53C 
Rnl4A 
Rnl4C 
Rn34A 
Rn34C 
Rn54A 
1,4 
0,1 
1,5 
0,1 
6,8 
03 
3,1 
0,1 
8,9 
0,4 
1,5 
0,1 
5,6 
0,2 
2,2 
0,1 
11,4 
0,5 
36,4 
1,5 
9,4 
0,4 
6,8 
03 
16,0 
0,7 
20,7 
0,9 
11,5 
0,5 
23,1 
1,0 
35,2 
1,5 
2,1 
0,1 
6,4 
0,3 
17,6 
0,7 
8,7 
0,4 
20,7 
0,9 
13,7 
0,6 
37,4 
1,6 
78,4 
3 3 
5,2 
0,2 
8,9 
0,4 
173 
0,7 
30,0 
1 3 
24,7 
1,0 
Rn54C 7,6 7,1 26,6 33,5 62,7 
0 3 0,3 1,1 1,4 2,6 
137,5 
5,8 
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Vervolg aanhangsel 1 Oppervlakte van de eenheden (ka en %) op de bodemkaart en de 
grondwatertrappenkaart 
Eenheid 
Rn73C 
Rn74C 
Komgronden 
(Poldervaaggronden) 
Al 
A2 
Overslaggronden 
Gooreerd- en vlakvaaggronden) 
Ha 
17,4 
0,7 
26,4 
1,1 
l i la 
4,1 
0,2 
92,8 
3,9 
103,9 
4,4 
Illb 
35,4 
1,5 
181,1 
7,6 
270,4 
11,4 
4,8 
0,2 
4,8 
0,2 
IVu 
49,9 
2,1 
43,0 
1,8 
208,5 
8,8 
2,2 
0,1 
2,2 
0,1 
Vlo VId VIIo 
58,5 
2,5 
20,0 
0,8 
266,5 
11,2 
39,5 
1,7 
39,5 
1,7 
Vlld Geen 
2,6 
0,1 
4,6 
0,2 
7,2 
0,3 
Totaal 
147,8 
6,2 
354,2 
14,9 
875,7 
36,8 
49,1 
2,1 
4,6 
0,2 
53,7 
2,3 
Bebouw 
Camping 
Spoor 
Kerkhof 
Weg 
Bandijk 
Oudedijk 
Dw.kade 
Kade 
Linie 
32,5 
1,4 
80,8 
3,4 
32,8 
1,4 
25,8 
1,1 
2,5 
0,1 
093 
4,6 
39,6 
1,7 
3,4 
0,1 
2,7 
0,1 
4,5 
0,2 
4,5 
0,2 
32,5 
1,4 
80,8 
3,4 
32,8 
1,4 
25,8 
1,1 
2,5 
0,1 
1093 
4,6 
39,6 
1,7 
3,4 
0,1 
2,7 
0,1 
4,5 
0,2 
4,5 
0,2 
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Vervolg aanhangsel 1 Oppervlakte van de eenheden (ha en %) op de bodemkaart en de 
grondwatertrappenkaart 
Eenheid Ha lila Illb IVu Vlo VId VIIo Vlld Geen Totaal 
Water 
Wiel 
Pol 
Ophoog 
26,9 
1,1 
10,7 
0,5 
11,0 
0,5 
33 
0,1 
26,9 
1,1 
10,7 
0,5 
11,0 
0,5 
33 
0,1 
Diversen 
Totaal 
390,2 390,2 
16,4 16,4 
28,7 110,5 315,7 280,3 879,7 62,1 187,9 122,6 390,2 2377,7 
1,2 4,6 133 H,8 37,0 2,6 7,9 5,2 16,4 100,0 
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AANHANGSEL 2 VERGELIJKING VAN DE CODERING VAN DE LEGENDA-EENHEDEN 
OP DE BODEMKAART VAN OCHTEN-OPHEUSDEN, SCHAAL 
1 : 10 000, MET DIE VAN DE BODEMKAART VAN NEDERLAND, 
SCHAAL 1 : 50 000 
Stroomrug- en oevergronden 
Ooivaaggronden 
Poldervaaggronden 
Restbeddinggronden 
Poldervaaggronden 
Bewoningsg ronden 
Tuineerd-/hofeerdgronden 
Komgronden 
Poldervaaggronden 
Overslagggronden 
Gooreerd-/vlakvaaggronden 
Code op de bodemkaart 
van Ochten-Opheusden 
Rd02A 
Rdl2A 
Rd32A 
Rdl5A 
Rd35A 
Rnl2A 
Rnl2C 
Rn32A 
Rn32C 
Rn52A 
Rnl5A 
Rn3SA 
Rn35C 
Rn55A 
Rn55C 
B3 
B5 
EK15A 
EK35A 
EK55A 
Rn33A 
Rn33C 
Rn53A 
Rn53C 
Rnl4A 
Rnl4C 
Rn34A 
Rn34C 
Rn54A 
Rn54C 
Rn73C 
Rn74C 
Al 
A2 
Code op de Bodemkaart 
van Nederland 
RdlOA 
RdlOA 
Rd90A 
RdlOA 
Rd90A 
Rn52A 
Rn62C 
Rn52A 
Rn62C 
Rn82A 
Rnl5A 
Rn95A 
Rn95C 
Rn95A 
Rn95C 
AK 
AK 
EK19 
EK79 
EK79 
Rn66A 
Rn67C 
Rn66A 
Rn67C 
Rn66A 
Rnl4C 
Rn66A 
Rn67C 
Rn66A 
Rn67C 
Rn47C 
Rn44C 
AO 
AO 
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AANHANGSEL 3 WOORDENLIJST 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze 
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of 
gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989) wordt veel dieper op de betekenis 
van een term ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een 
lozingspunt van het afwateringsgebied 
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het oppervlak 
ontstaan, relatief donker gekleurd; de organische stof is geheel of gedeeltelijk 
biologisch omgezet. 
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont 
...a-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd materiaal bestaat. De aanduiding 
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de 
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = antropos). 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop de platenwortels 
kunnen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de pH, aëratie en de 
indringingsweerstand (Van Soesbergen et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars volgroeid gewas nog juist 
voldoende wortels in een 10% droog jaar kan laten doordringen om het aanwezige 
vocht aan de grond te onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
...b-horizont: horizont die na de bodemvorming met een andere afzetting of met een 
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b = begraven) 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, die de 
opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk van het DLO-Staring 
Centrum meestal tot 120 of 150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een 
grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige 
factoren, waarbij horizonten ontstaan 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog 
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met 
de A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor. 
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C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door 
bodemvorming, waarbij een O-, A-, E- of B-horizont wordt gevormd. Doorgaans zijn 
de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan. 
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten. 
In de verzadigde doorlatendheid (K) worden landelijk vier gradaties onderscheiden 
(zie volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum). 
Gradatie in verzadigde doorlatendheid 
Code Naam K(m/dag) 
1 slecht doorlatend 0,05-0,40 
2 matig doorlatend 0,05-0,40 
3 vrij goed doorlatend 0,40-1,00 
4 goed doorlatend >1,00 
droog jaar, 10 % : een jaar met een neerslagtekort in het groeiseizoen dat gemiddeld 
één keer in de tien jaar voorkomt of overschreden wordt 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als de A-horizont dunner 
is dan 50 cm, mag er geen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de A-
horizont dunner is dan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
...e-horizont: aanduiding bij: 
- B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt gebruikt bij niet volledig 
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen 
roestvlekken bevatten. 
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de Bh-horizont ook de 
lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden); 
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke 
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden); 
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft 
plaatsgevonden. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over het gebied verspreid 
liggende boorgaten wordt de grondwaterstand gemeten op het moment dat in één of 
meer van de geselecteerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt 
(Van der Sluijs 1982) 
GHG (gemiddeld hoogste winter grond waterstand): het gemiddelde van de HG3 
over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, 
afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
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...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) 
gleyverscltiijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde van de LG3 over 
ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 |im 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en 
poriën in de grond vult 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het 
grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waarbeneden de druk in het grondwater 
neerwaarts; toeneemt. De "bovenkant" van het grondwater. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grodwaterspiegel 
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, 
bijv. NAP) 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op 
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in 
kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde van de 
grondwaterstand op 1 april 
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven in voedselrijk water 
(diatomeëen) 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode 
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of 
omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het 
bodemoppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horizonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
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hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde hebben deze 
aanduidingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten opzichte van het 
grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de 
erboven en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont min of meer 
evenwijdig aan het maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur, 
terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof 
en organische-stofklasse. 
hydromorfe kenmerken: 
1 Voor de podzolgronden: 
- een moerige bovengrond of; 
- een moerige tussenlaag en/of; 
- geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de Bh, Bhe, Bhs of Bws. 
2 Voor de brikgronden: 
- in een grijze E en in de Bh, Bhe, Bhs of Bws komen roestvlekken en 
mangaanconcreties voor. 
3 Voor de eerdgronden en de vaaggronden: 
- een C-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of; 
- een niet-gerijpte ondergrond en/of; 
- een moerige bovengrond en/of; 
- een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; 
- bij zandgronden met een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels 
onder de A-horizont; 
- bij kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- en/of reductievlekken 
beginnend binnen 50 cm diepte. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water 
veroorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar in de vorm van blekings-
en gleyverschijnselen, roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. 
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd. 
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden 
ontstaan binnen de invloedssfeer van grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat 
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn. 
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voor half of minder gerijpte zavel of klei 
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddelijk onder 
de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven in de C-horizont (bij eerd- en 
vaaggronden) duidt op een ontstaanswijze van deze gronden buiten de invloedssfeer 
van grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij bovengenoemde gronden een 
hydromorf kenmerk. 
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kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzure-
kalkgehalte van grond geschat aan de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10% 
HCl). Er zijn drie kalkklassen: 
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5% 
CaC03, analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C02 , omgerekend 
in procenten CaC03 op de grond. 
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising: overeenkomend met ca. 0,5-1 à 2% 
CaC03. 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising: overeenkomend met meer dan ca. 1-2% 
CaC03. 
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklassen. 
kleigronden: minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige 
tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de 
helft van de dikte uit klei bestaat. Indien een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld 
zwaarder zijn dan de textuurklasse zand. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in een zomerperiode 
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of 
omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 
1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat 
2 kortweg gebruikt voor leemfractie 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de praktijk vrijwel 
uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklassen. 
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en 
lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse. 
minerale delen: het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van 
een monster na aftrek van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is 
eigenlijk minder juist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, 
behoort tot het minerale deel van het monster. 
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minerale eerdlaag: 
1 A-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal materiaal bestaat dat: 
- humusrijk is of; 
- matig humus arm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleureisen voldoet. 
2 dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor "humusrijk", "matig humusarm" 
en "humeus" zie: organische-stofklasse. 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft 
van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
mineralogisch arm, rijker: arm, rijker aan opgeloste stoffen, in het bijzonder stoffen 
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe) 
moerig: zie: moerig materiaal: zie: organische-stofklasse 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden 
maaiveld begint van 15-40 cm dik 
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer dan 15% (bij 0% 
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse. 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die 
korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de 
zandfractie ligt. Zie ook: textuurklassen. 
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50 cm diepte en/of half of nog 
minder gerijpte laag binnen 80 cm diepte, voorkomend onder een gerijpte bovengrond 
dikker dan 20 cm 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en eventueel 
door greppels of drains 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische 
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend 
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafractie organische stof 
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105°C gedroogde en over de 2 
mm zeef gezeefde grond, de volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
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Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam 
(%) 
0 - 0,75 
0,75 - 1,5 
1,5 • 2,5 
2,5 • 5 
5 - 8 
8 - 15 
15 - 22,5 
22,5 - 35 
35 - 100 
Samenvattende naam 
uiterst humusarm zand humusarm mineraal 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
matig humeus zand humeus 
zeer humeus zand 
humusrijk zand 
venig zand moerig 
zandig veen 
veen 
Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof 
(%) 
0 - 2,5 à 
2,5 à 5 -
5 àlO • 
8 à 16 -
15 à30 -
22,5 à 45 -
35 à 70 •] 
5 
5 à 10 
8 à 16 
15 à 30 
22,5 à 45 
35 à 70 
L00 
Naam Samenvattende naam 
humusarme klei humusarm mineraal 
matig humeuze klei humeus 
zeer humeuze klei 
humusrijke klei 
venige klei moerig 
kleiig veen 
veen 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutumgehalte 
met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe hoger ook het 
vereiste organische-stofgehalte moet zijn om een grond in een bepaalde 
organische-stofklasse te handhaven. 
...p-horizont: recent door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de bouwvoor (Ap, 
p = ploegen). Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende 
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/C. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs 
gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken 
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont 
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, strucruurloze, gereduceerde 
modder een begaanbare, gescheurde en geoxideerde cultuurgrond ontstaat. Het proces 
heeft drie belangrijke aspecten: een fysisch, een chemisch en een biologisch aspect. 
Het meest in het oog springende fysische aspect is de blijvende volumeverandering 
van de grond, die ontstaat door een irreversibel vochtverlies (inklinking). Rijping 
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treedt alleen op bij zwaardere sedimenten. De volgende tabel toont de indeling in 
rijpingsklassen naar de consistentie van het materiaal. 
Rijpingsklassen als afhankelijken van de consistentie 
Naam Consistentie 
geheel ongerijpt zeer slap; loopt tussen de vingers door 
bijna ongerijpt slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door 
half gerijpt matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door 
bijna gerijpt matig stevig; is met stevig knijpen nog juist tussen de vingers 
door te krijgen 
gerijpt stevig; niet tussen de vingers door te krijgen 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood 
gekleurde vlekken 
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfractie; de minerale delen zijn 
groter dan 2 en kleiner dan 50 firn (ook wel "sloef ' genoemd) 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklassen 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroot-
tesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische 
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of 
leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen. 
Indeling niet-eolische afzettingen1) naar het lutumgehalte 
Lutum(%) 
0 - 5 
5 - 8 
8 • 12 
12 - 17,5 
17,5- 25 
25 - 35 
35 - 50 
50 -100 
Naam 
kleiarm zand 
kleiig zand 
zeer lichte 
zavel 
matig lichte 
zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware 
klei 
zeer zware 
klei 
Samenvattende naam 
lichte 
zavel 
zware 
klei 
zand 
zavel 
klei 
lutumarm materiaal 
lutumrijk materiaal 
(wordt in zijn geheel t.o.v. 
geheel t.o.v. "zand" ook wel 
met "klei aangeduid) 
^zowel zand als zwaarder materiaal 
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Indeling eollische afzettingen1* naar het leemgehalte 
Leem(%) 
0 - 10 
10 - 174 
17,5- 324 
32,5- 50 
50 • 85 
85 -100 
Naam 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand 
zeer sterk lemig zand 
zandige leem 
siltige leem 
Samenvattende naam 
zand2) 
lemig zand 
leem 
1)
zowel zand als zwaarder materiaal 
2)tevens minder dan 8% lutum 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 (um) Naam Samenvattende naam 
50-105 
105- 150 
150- 210 
210- 420 
420-2000 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 
grof zand 
...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont zonder andere 
lettertoevoeging (u = unspecified) 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag 
en zonder minerale eerdlaag 
ver graven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en 
40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm 
waterstand: zie: grondwaterstand 
...w-horizont: aanduiding bij: 
- geheel of nagenoeg geheel gehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde 
kleimineralen en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl. ijzer) of voor een blokkige 
structuur of samengestelde prismatische structuur; 
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige of samengestelde 
prismatische structuur; 
- C-horizonten in zand, leem of silt voor nieuwgevormde kleimineralen en/of 
vrijgekomen sesquioxiden; 
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutum- en minder dan 50% leemfractie 
bevat 
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zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50% 
leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte 
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 
40 cm 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 (im. Zie ook: 
textuurklassen 
zandgronden: minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige 
tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de 
helft van de dikte uit zand bestaat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze 
gemiddeld uit zand bestaan. 
zavel: zie textuurklassen 
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum- of meer dan 50% 
leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte 
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan 
40 cm 
zonder roest: 
1 geen roest of; 
2 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend of; 
3 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 
cm onderbroken. 
zwaar (der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt-
en lutumfractie hoog is (toeneemt). 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de criteria voor de bruine 
voldoet. 
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